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1. INTRODUCCION 
Colombia como país neocolonial y semifeudal, confronta 
una aguda crisis en su producción y comercialización agrope-
cuaria que se caracteriza por un entrabamiento dado por la in-
gerencia del capital financiero norteamericano, en estrecha a-
lianza con los grandes burgueses intermediarios y los grandes 
terratenientes nacionales. 
La crisis incluye al cultivo del nanano que desde fines 
del siglo pasado ha sido el principal renglón de explotación 
en el departamento del Magdalena. 
La UNITED FRUIT COMPANY ( U.F.C..), monopolizó práctica-
mente toda la actividad productora y comercializadora del pro-
ducto. hasta mediados de la década del 60, utilizando hasta los 
medios más violentos en asocio con el gobierno y los terrate-
nientes, como la masacre de las bananeras de 1928. bataneó in-
mensos excedentes de su explotación del trabajo y los recursos 
naturales de la denominada Zona Bananera del Departamento. 
Ante el auge de la lucha de los pueolos del mundo por la 
liberación de la opresión, de enclaves neocoloniales como el 
que existió en este Departamento, el imperialismo pasó a for-
mas de opresión más sutiles y a la vez más explotadoras, como 
lo es la política de asociación de capitales que se viene 
sarrallando desde la década del 60 hasta el presente 
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La aplicación de esta política en el Magdalena trajo una 
serie de traumas a la economía bananera en el Departamento. 
Las tierras y el distrito de riego desgastados, así como las 
construcciones y sobrantes de equipos de la UaF.C., fueron 
vendidos a altísimos precios al gobierno y gran parte quedó en 
manos de sus aliados terratenientes. La producción hizo cri-
sis prácticamente total a mediados de la década del 60. 
El programa de rehabilitación de la Zona Bananera ambulo 
sado por el gobierno, llevé a que se crearan algunas condicio-
nes favorables para la reaparición de la U.F.C. ( hoy uSITED 
BRANDS CONTINENTAL C0a). Después de establecerse en Urabá 
volvió como Compañía Frutera de Sevilla ( C.F.S.), a comienzas 
de la década del 70. Más adelante hacía su aparición en la 
región desde 1975 la standard Fruit Company ( S.F.C.), cono 
Técnicas Baltime de Colombia, asociada con la Compañía Expor-
tadora de Bananos, EXBAN. 
En la última década con los esfuerzos de productores y 
proletarios nacionales, bajo el sometimiente de la compañías 
extranjeras en campos como el tecnológico y la comercializa-
ción, se ha creado una nueva estructura de la producción ba-
nanera que es necesario sintetizar científicamente. 
Por otro lado, el empresario bananero nacional confronta 
serias dificultades para su existencial las cuales tienen que 
ver con la opresión que el capital extranjero ejerce sobre 
ellos y que éstos a su vez descargan sobre la fuerza laboral, 
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principal creadora do la riqueza bananera. 
Loa productores bananeros no monopolistas del Magdalena 
carecen de una organización que defiendan sus intereses y de-
sarrolle su capacidad de negociación ante el gobierno y las 
mismas compafilas, en relación con los problemas que axectan la 
producción y la comercialización del banano. 
se hace necesario tratar de establecer el grado en que las 
relaciones de producción neocoloniales y semifetidales en el 
sector bananero afectan el desarrollo económicoy social de la 
Zona Bananera del magdalena. 
En base a lo anterior se justifica un estudio que permita 
sintetizar hechos que faciliten no solo comprender y explicar 
la proble-caática bananera del Magdalena, sino también plantear 
soluciones al problema, que sean útiles tanto a los producto-
res nacionales no monopolistas, como a los proletarios bana-
neros en sus luchas contra la explotación foránea y nacional. 
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a. PROBLFMA DE INVESTIGACION 
La definición del. problema a investigares a través de es-
te estudio, sa análisis, los objetivos del trabajo, sus limi-
taciones y la definición_ de algunos términos constituyen este 
capítulo. 
2.1. Definición del problema de investigación 
La presencia de la U.F.C. en la Zona Bananera del Magda-
lena trajo como consecuencia el establecimiento de unas rela-
ciones de producción neocoloniales. Estas: a su vez propicia-
ron un desarrollo determinado de las fuerzas productivas. Po-
dría señalarse que existe una primera etapa en esas condicio-
nes que culmina a mediadas de la década del 60. 
El estudio de tesis de Revollo, Benríquez y Díaz (9), ha-
ce contribuciones al análisis de algunos de los antecedentes 
de los problemas aludidos. 
Existió unidad de empresa en el manejo de unas 28 mil 
hectáreas en banano. Así mismo hubo un control unitario del 
distrito de. riegos así como un control centralizado sobre los 
arrendatarios contratistas cenia compañia, la tecnología, el 
crédito, la fuerza laboral el transporte y el mercado del 
producto. 
El cenia de la estrategia de la dominación imperialista 
impulsada por el galerno NIXON-ROCKEFELLER, plasmada en el 
Informe ROCKEFELLEX de 1969 (7) lleva a que se establezcan 
nuevos mecanismos de dominación que se materializan en la Zona 
Bananera del magdalena con la denominada "Rehabilitación" en 
que se crean nuevas condiciones para la continuidad del proce-
so expoliatorio por parte de las compañías bananeras norteaae-
ricanas. Interesa al autor de este trabajo profundizar el aná-
lisis de las relaciones de producción y el desarrollo de las 
fuerzas de producción, ocurrido en la Zona Bananera del Magda-
lena, especialmente a partir de la década del 70. Aunque de 
manera exploratoria por las limitaciones de este estudio, se 
trata de encontrar una explicación lo más fiel posible sobre 
los desarrollos ocurridos, teniendo en cuenta los antecedentes 
de esta situación, así como la problemática confrontada por 
los productos nacionales. 
2.2. Análisis del problema de investigación 
En la industria bananera colombiana en especial la Zona 
del Magdalena, se pueden analizar dos aspectos. El primero 
la forma como se encuentra la producción y la comercialización 
y el segundo la forma de vida y organización de los agriculto-
res y los proletarios agrícolas. 
La producción nacional se encuentra entrabada, por la do-
minación en ella de los capitales norteamericanos teniendo co-
mo resultado la explotación y marginación de las actividades 
del cultivo del banano a los productores, por el miedo a per- 
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der sus pocos ahorros y hasta la vivienda que es lo último que 
le rematan los bancos, sin ninguna contemplación. Estos re-
presentan un sector de la burguesía nacional, que comprende-
rán y aplicarán sus principios de organización y movilización, 
cuando la fuerza del avance de las masas, los empujen a la li-
beración. Cuando los agricultores bananeros hacen los costos 
de producción y los comparan con los costos del producto en el 
mercado, se puede comprender, la diferencia mínima de ganancia 
que tiene el productor que no corresponde can la labor de sus 
esfuerzos, llevándolos a la quiebra. El causante de esto es 
el alto costo de los insumos, incluyendo insumos innecesarios 
que hacen aplicar las compañías norteamericanas, para obtener 
grandes ganancias, siendo ellas las importadoras de estos pro-
ductos, como el KCL y otros; que son excedentes gringos, pro-
ductos dados de baja por los norteamericanos, importados con 
su único propósito de tener altos ingresos en la venta ae es-
tos productos levantando el costo de producción y salinizando 
nuestro suelo; créditos a corto y largo plazo con altos inte-
reses que el proouctor tendrá que pagar con su mínima ganancia 
de la producción. A esto se le suma los altos precios del 
transporte con su respectiva deficiencia, por no enstir un 
adecuado transporte para llevar mejor el producto y evitar 
mermar en la calidad y por el mal estado de las carreteras Co-
lombianas. En estas mencionamos las de la Zona Bananera, don-
- de en época de verano, los huecos y las escalerillas colaboran 
con el daño del vehículo y la carga que llevan, y en invierno 
el agua se desborda por encima de las carreteras, impidiendo 
el paso a los automotores, provocando la pérdida de la produc- 
ción en muchas fincas. Les Ferrocarriles nacionales que tam-
bién están en la zona confrontan su más seria crisis institu-
cional y financiera que los tienen al borde de la quiebra. 
La comercialización del banano de nuestro país, en con-
creto el de la Zona Bananera del Magdalena, que compite en los 
mercados de los EE.UU., Europa y atrae, está a cargo de Comoa-
días como la S.F.C. y la C.F.S. que disfrutan de muy buenas ga-
nancias, explotando así a les agricultores, quitándoles gran 
parte del valor de su producto, quedándose las compañías co-
mercializadoras con el 88,50,3 del valor de la producción y el 
agricultor solamente con el 11,50% (19). Esto es una infamia 
que se comete con los productores y con la economía del Dais, 
que ejerce el imperialismo norteamericano, contra nuestra pa-
tria, a través de estas expoliatorias compañías. A esto se le 
puede agregar las pérdidas internas de los productores con las 
exigencias de los mercados internacionales y el manejo del mer-
cado por las compañías, donde colocan a los productores nacio-
nales en una gran desventaja competitiva, forzando y clasifi-
cando sus productos que ya no dan más por la forma y la inco-
modidad que tienen los agricultores para darle una buena cali-
dad al producto. Dando origen esto a un desperdicio que osci-
la en un 10% a 35% estancando la economía aún más de los cul-
vadores, quebrando a la industria bananera. Repercute todo 
esto en contra de les proletarios agrícolas, donde su única 
fuente de trabajo es ésta, el bajo salario que se ve abo 
‘ac.A 
a pagarle el productor, quitándole las primas y demás sta- 
a b 
ciones a los trabajadores del campo, como también los lae 
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servicios públicos que influyen en la vida infrahumana que 
llevan los proletarios agrícolas de la Zona Bananera del Mag-
dalena. 
2.3, Objetivos del estudio 
En base a las consideraciones generales anteriores, se 
plantean los siguientes objetivos para este Trabajo. 
2.5.1. Hacer revisión de la información disponible sobre los 
antecedentes da las relaciones de producción y el desarrollo 
de Las fuerzas productivas en. la Zona Bananera del Magdalena,:  
especialmente a partir de la década del 70. 
21.3.2. Realizar un análisis exploratorio de las relaciones de 
producción, así como el desarrollo de las fuerzas productivas 
impuestas en la última década por las compañías bananeras en 
el Magdalena, en base a un. estudia de casos estratificados' 
con productores bananeros en el DeparLamento del Magdalena. 
2.3.3, En base a la información anterior plantear proposicio-
nes sobre la problemática de la producción_ y comercialización. 
bananera en el Magdalena, así como la conventencia o no de• la 
presencia de las compañías bananeras transnacionales y sobre 
mecanismos de defensa contra las mismas por parte de produc-
tores y proletarios bananeros. 
2.4. Limitaciones del estudio 
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Los estudios y las investigaciones, tienen sus limitacio-
nes, pero con el entusiasmo de los ejecutores y la habilidad 
de conseguir fuentes de investigación, se puede agregar a la 
ciencia y a la investigación, trabajos impulsados al avance, 
claros y científicos que impulsen una nueva sociedad. 
El autor manifiesta sus limitaciones, teniendo en cuenta 
los inconvenientes en realizar este trabajo. 
2.4.1. La falta de vehículos para realizar las encuestas y ob-
servar más profundamente el proceso del producto en el campo. 
2.4.2. El recelo de los productores bananeros en contra de un 
análisis científico de la problemática, rural. Por su bajo 
nivel político como ideológico no alcanzan a entender las cau-
sas fundamentales de sus males. 
2.4.3. La negativa de las compañías bananeras en suministrar 
literatura o datos a los ciudadanos o a cualquier investigador 
manteniendo su técnica reservada por principios imperialistas 
y no querer dejarle nada a los agricultores y demás, menos in-
vestigaciones evaluativas de sus actividades. 
2.4.4. Este no puede considerarse un estudio completo, sino 
mas bien una aproximación a la realidad rural de los producto-
res bananeros por ser un estudio de casos y por limitaciones 
de tiempo y financiación del autor, quien era estudiante de 
Agronomía cuando realizaba el trabaje. 
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2.5. Definición de términos 
2.5.1. IMPERIALISMO: Es la fase superior del capitalismo. 
Consiste en la opresión ejercida por el capital financiero de 
un país sobre otro para multiplicar capitales, control del mer-
cado y saquear recursos naturales. 
2.5.2. NEOCOLONIALISMO: Es la opresión ejercida por el impe-
rialismo a través del control de la economía, la política y la 
cultura del país oprimido para beneficio del capital monopolis-
tas  
2.5.3. SEMIPEUDALISMOI Es la convivencia de relaciones de pro-
ducción feudales o precapitalistas con relaciones de produc-
ción capitalista. 
2.5.4. GRAN BURGUESIA INTERMEDIARIA: Es el sector de la bur-
guesía de un país que sirve de agente del capital monopolista 
de otro país para la realización de sus actividades neocolo-
niales y para beneficio de ambos aliados. 
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3, ORIENTACION TEORICA 
3.1a Eroblema Agrario Nacional 
La dominación por parte del imperialismo norteamericano, 
se acentáa más después de la segunda guerra mundial en nuestra 
patria. Se incrementa el enaeudamiento externa, se desarrolla 
la asociación de cawitales entre el Estado, principalmente y 
los monopolios supranacionales. Se aumentan las importaciones 
de alimentos sobrantes y de insumos agropecuarios y se propaga 
el saqueo desmesurado de los recursos naturales. na conviven-
cia del capitalismo y resagos feudales trae como consecuencia 
un régimen que calificamos como neocoionial y semifeudal. 
El 43% de la población viven en el carpo y de ésta el 80% 
es analfabeta 08). El 22,7% del ingreso nacional bruto es 
generado por el sector agropecuario, que ocupa el 50% de la 
fuerza laboral del país (12). El área tecnificada se estima 
por parte del Ministerio de Agricultura en 1 582 600 hectáreas, 
de las cuales solo 1 053 000 están mecanizadas con un parque 
de tractores que ascendía a solo 24 620 en 1976. 
solamente se cultivan 4 083 000 hestáreas; se consumen 
538 000 toneladas de fertilizantes; 18 475 toneladas de ingre-
diente activo de los plaguicidas en 1 900 000 hectáreas; y se 
venden 64 023 toneladas de semillas mejoradas para cubrir so-
lamente 886 700 hectáreas en 1975 (14). 
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Los censos nacionales agropecuarios (8) que cubren menos 
de la tercera parte del área colombiana, no pueden ocultar la 
existencia del régimen terrateniente. Solamente 24 738 explo-
taciones de terratenientes que constituyen el 2.1%, poseen 
17 536 034 hectáreas o sea el 564 del área censada.. De otra 
parte 1 152. 083 campesinos pobres, medios y ricos con. 
13 637 156 hectáreas, poseen el 44% del área censada y consti-
tuyen el 97,90k de los propietarios. Los terratenientes con. 
la gran burguesía, son intermediarios de la penetraciónimpe-
rialista en nueatra_patria. 
La ACIA en su documento "la tierra para el que la trabaja" 
(1.) sostiene que en Colombia los grandes terratenientes y la 
gran burguesía san intermediarios de la explotación del impe-
rialismo y la mayar parte de la tierra está en manos de unas 
pocas familias. 
Los resultados de la Eeforma Agraria Integral, las empre-
sas comunitarias,. los distritos de riego, los planes de pro-
ducción por Ley 5~7.5, la investigación, el comercio exterior, 
el DRI y el PAN, muestran que hay algún crecimiento de la pro-
ducción pero que éste es cada vez más lento. Al imperialismo 
le interesa mantener las formas atrasadas de producción en. el 
campo. Así entraba el desarrollo de las fuerzas productivas, 
y mantiene la dominacióa sobre nuestra econamía. Por esi.o bada 
la política agraria trata de mantener las formas más atrasadas 
de producción y f”nnar la emigración del campesino a la ciudad 
(16). Can falsos programas de reivindicación campesina y de 
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defensa y apoyo a los productores nacionales. 
Según Ferry U6) históricamente el capitalismo se ha desa-
rrollado en el campo a través de una de estas dos vías: la vía 
"YUNKER" o terrateniente y la llamada vía FARMER o campesina. 
La vía YUNKER es la que se dá en buena Darte de Europa, deriva 
su nombre de los terratenientes prusianos. Es la forma como 
los terratenientes despojan de sus tierras violentamente a los 
campesinos, van acumulando en sus manos los medios de produc-
ción. Es la vía más sanguinaria que cualquier otra, la expro-
piación violenta de la tierra al campesinado, lo lleva a 
transformarse en proletario. Así por evolución interna se dá 
lentamente el cambio de la explotación feudal por la explota-
ción burguesa. 
La vía FARMER es la vía más revolucionaria de desarrollo 
del capitalismo en el campo, fue la que se di6 en EE.UU. y en 
parte de Francia. Consiste en la destrucción de la gran pro-
piedad terrateniente, dando paso al desarrollo de la empresa 
campesina. Los campesinos que salen a flote acumulan en sus 
manos los medios de producción de los campesinos quebrados, 
por este medio acumulan capital. Así pueden ir mejorando sus 
técnicas de producción. 
En Colombia bajo las condiciones de dominación del impe-
rialismo, no puede darse la transformación capitalista en el 
campo colombiano por la vía YUNKER, pero la vía campesina o 
FARMER se puede dar, pero bajo condiciones de liberación nal. 
se consume 
de Estados 
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3.2. problemática de la Zona Bananera  
La industria del banano es la base de la economía de la 
población según Bonett y otros (3). La región norte del de- 
partamento del Magdalena 
 
en la que se destaca el minicipio de 
  
Ciénaga, se encuentra. el mayor número de cultivadores naciona-
les y donde están localizadas las fincas vinculadas a la C,F. 
S. y la S.F.C. 
Un estudio de la UNCTAD (19) sobre la comercialización ba - 
nanera, estableció que los paises 
be producen el 72% del banano que 
precio que pagan los. consumidores 
Centroamericanos y del Cari- 
en el mundo. Del 
Unidos y Europa, 
los productores nacionales de estos paises solamente reciben 
el 11.5%, mientras que las compañías transnacionales comercia-
lizadoras reciben el 88.5%. Estas compañías son: UNITED BRANDS 
CONTINENTAL COMPANY, la STANDARD FRUIT COMPANY y DEL MONTE 
CORPORATION, controladas por capital de los Estados Unidos. 
Revollo, Renríquez y Díaz (9) señalan que la Zona Banane-
ra del Magdalena fue dominada por el imperialismo norteameri-
cano a través de la U.F.C., que ejerció desde fines del siglo 
pasada hasta 1985, el control del transporte, las tierras, los 
distritos de riego,, el mercado interno y externo, así como 
gran influencia en los gobiernos nacional y departamental. 
Estos se ponen a su servicio violando la soberanía nacional y 
controlando los productores nacionales y proletarios. Poste-
riormente el imperialismo implanta la política del "buen socio" 
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a través de empresas de economía mixta, con la gran burguesía 
y los grandes terratenientes que impulsan un falso plan de re-
nabilitación que facilita la entrada a la nueva C.F.S., para 
intervenir fundamentalmente en la asistencia a la producción y 
el control de la comercialización. 
Botero (4) en su trabajo Enclave Agrícola en la Zona Ba-
nanera de Santa Marta, señala que en el sigla XIX en el Magda-
lena, nadie se interesaba en obtener título de propiedad en 
las tierras. Lista situación fue aprovechada por la C.F.S. cu-
ya intervención venía con objetivos claros. La construcción 
del Ferrocarril colocaba a la U.F.C. en un lugar privilegiado 
como también la construcción del telégrafo y los muelles. así 
llegó pronto a tener un control total para la explotación ba-
nanera. 
La Unión de Bananeros de Urabá S.S. UNIBAN (20) indica 
las hectáreas sembradas en banano y afiliadas a la compañía 
ascienden a 18 000, siendo esta empresa la comercializadora de 
más del 50% del banano producido en urabá. La exportación de 
banano en 1979 fue de 14 800 cajas de 40 libras netas cuya es-
pecie más difundida es la del tipo Cavendish. 
La Corporación Bananera del Magdalena (6) en sus informes 
sobre precios internacionales y nacionales del banano colo= - 
biano de exportación en el período 1976-1980 indica que los 
precios pagados a las comercializadoras de oanano en el merca-
do alemán a partir del año de 1976, fué así: la marca Chiquita 
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pasa ewdicho periodo de US 65.25 a US $10.51, para un aumento 
del 100.6% y la marca Turbana pasa de US 114.30 a US $9.39 Para-
an aumento del 118.4%. El productor en dicho período solamen-
te ha tenido un aumento del 29.89%. 
Pérez en su Enjuiciamiento a la política Agraria y Cafe-
tera (15) incluye la carta que le manda López Michelsen a Rias-
cos Labarcés el 5 de octubre de 1976, que daba cuenta de la 
vinculación de la S.F.C., en virtud de un contrato de compra y 
venta de banano a largo plazo y en base de una inversión entre 
1978 y 1982, que redasaba los mil millones de pesos. El ald- 
dido contrato entre la Compañía EXBAN y 
m'olio característico de la política de  
la S.F.C., es el desa- 
la"Economía Lixt.a" o 
del "buen socio". 
ala intermediaria, 
na norteamericano, 
Es la alianza típica entre la. gran burgue- 
los grandes terratenientes y el imperialis-
para ejercer una mayor explotación sobre 
los produc‘ores nacionales y los 'proletarios bananeros. 
(iossain(11) en su crónica Cincuenta años de la 
las bananeras, señala que en 1899 se crea. la U.F.C. 
era. dueña del .rerrocarril, de la línea telegráfica, 
maten'a en 
El pulpo 
del riego 
y de las tiendas, hasta del aire. Estableció el régimen de 
contratistas con 30 000 obreros. no pagaban seguro colectivo 
contra accidentes que ya era obligatorio. Ll pago era quin-
cenal. no estaban obligados a construir puestos de salud. 
El Centro internacional de Investigaciones para el Desa-
rrolla (CIID) (6) sostiene que el banano de Colombia representa 
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el 10.5% de las exportaciones agropecuarias incluyendo el café. 
Cerca del 72% de las exportaciones mundiales de banano provie-
nen del área latinoamericano y del Caribe. La comercialización 
la mantienen las compañías transnacionales. Es la parte más 
rentable. Controlan el comercio y la distribución a nivel 
mundial, obteniendo las mayores ganancias y generando la depen-
dencia tecnológica para conservar su poder en el dominio de la 
industria. 
López, Moreno y Campo (1.3) en su tesis "Evaluación de las 
labores realizadas por el Incora en la Zona Bananera", sostie-
nen que en el gobierno del ueneral Reyes en 1905, le dá liber-
tad a la u.F.c. para laborar tierras baldías y la exime de im-
puestos de exportación durante 20 años. La U.F.C. llegó a po-
seer 693 000 hectáreas en América Latina. En 1921 adquirió 
bienes de la compañía Inmobiliere Et Agrícola, por US 5700 000 
con 20 GOO hectáreas. .trt 1910 compró los predios :sentaos y 
bantísima Trinidad con más de 13 000 hectáreas. 
Fonnegra (10) señala que la huelga bananera del Magdalena 
fue la culminación del auge anti-imperialista de los años vein-
te; los combates del proletariado en este periodo se enfila-
ron contra los monopolios norteamericanos. Recibieron en par-
te la influencia de la Revolución de Octubre de 1917, que se 
manifestaba en las consignas que gritaban los huelguistas, pe-
ro el proletariado tenla muchos lastres que le impedían apare-
cer victoriosos como clase en la palestra cae la historia colom-
biana. 
1 a 
AUGURA (a) revista publicada por la Sociación de agri-
cultores y bananeros de urabá, muestra la exportación de bana-
nos piar parte de las compañías norLeamericanas. En el año de 
1980, en la Zona Bananera del Magdaleua exporta 52 800 tonela-
das, en la de Urabá 543 500 toneladas, dando un total de 
596 300 toneladas de banano. En el año de 1981 reporta para 
el Magdalena 27 200 toneladas, en urabá 6b2 500 toneladas para 
un total de 659 700 toneladas de banano. En el análisis de las 
zonas, siendo la del Magdalena la Zona madre del cultivo, está 
por debajo de la producción de la región de Urabá 
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS (5) señala la al-
ta inversión por hectáreas para una tinca de aganano bien. tec-
nificada. La inversión de capital para una uec‘área es de 
$155 000. Solamente en. tierra e inxraestruchaira asciende a 
22.5 millones de pesos para una tinca de 130 nectáreas. Ade-
más las fincas pequeñas en urabá están desapareciendo quedan-
do las fincas con menos de 60 hectáreas en el 164 del área-y 
los ubicados entre 60 y 130 hectáreas representan el 50% del 
área del cultivo. 
Can el retiro de la u.F.C. en 1965 la poblacióa quedó ce-
sante y acaparadas las tierras por- los terratenientes. Desde 
fines del siglo pasado y coatando con,e1 apoyo de los gobier-
nos de esa época se desarrolló un largo proceso de domina 144._ 
-‘...\\ 
Ocd 
. \ 
La Compañia llegó a controlar 40 000 hectáreas 
no nace que no sea la línea más aconsejable para la e 
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alón de pequeños y medianos productores, quienes no tienen ga-
rantías por el monopolio de las compañías extranjeras. 
Para entender este hecho se precisa nacer una historia de 
este cultivo en diferentes etapas: La etapa donde la U.F.C. co-
mo productora y exportadora, asumiendo todos los costos de pro-
ducción con los correspondientes riesgos debido a las depresio-
nes en el mercado y enfermedades de las plantaciones, plagas y 
huracanes que pedían ser absorbidas sin mayores implicaciones 
económicas, en razón del alto margen de comercialización que 
le reportaba el mercado. 
La expansión del cultivo se mantuvo hasta loa años trein-
ta, cuando se presentó la depresión económica que dió origen 
a la disminución de las exportaciones, la reducción del área 
cultivada y otros problemas de orden social. Esto culmina en 
la segunda guerra mundial, durante lo cual la actividad bana-
nera fue casi nula. 
Después de cinco años de receso la C.F.S. filial de la 
U.P.C., reinicia vendiendo y arrendando la mayor parte de las 
tierras, pero conservando en el fondo su carácter de produc-
tora a través de otros y exportadora de banano. Esta posición 
la liberaba ventajosamente de las cargas laborases, lesionando 
aún más los intereses y derechos de los 4rabajadores de la 
zona. 
En el contrato firmado con el gobierno en el año 1947 la 
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C.F.S. se comprometía a comprar banano a les productores loca-
les, prestar asistencia técnica, encargarse del mercado, con-
trolar la Sigatoka, a más de proporcionar financiación para 
establecer cultivos de particulares y absorber las pérdidas 
debidas a huracanes y otras causas. 
Estas condiciones aparentemente ventajosas para ei pro-
ducto, se mantienen hasta el año 1960 cuando se produce un 
nuevo retiro de la compañía, por razones de baja de precios en 
el mercado mundial y pérdida del mercado con Estados Unidos y 
la eufermedad llamada Mal de Panamá (Fusariurioxiosporum). 
Con esto los riesgos pasaron a part.iculares, trayendo como 
consecuencia una situación para el proletariado y el campesi-
nadp de grave repercución de su estabilidad económica y labo-
ral. 
El gobierno establece un programa de rehabilitación en 
1970, con instalación de una nueva variedad CAVENDISH, cuyas 
entidades ejecutoras fueron el INCORA, BANADELMA y el 1CA, 
trasladando la totalidad de los riesgos al productor. 
En 1972 los productores de banano ya tenían sus planta-
ciones, cumpliendo así sus compromisos, pero falló el mercado, 
porque las e::pertacicnes las realizaba la EXBAN, grupo confor-
mado por la familia Riascos, que controlaba totalmente el mer-
cado de exportación, concediendo los cupos sobrantes a los pe-
queños cultivadores. Esto trajo el decaimiento de las planta-
éiones. 
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En 1973 al sustituir CECORA funciones de MANADELMA Inten-
tó competir caa el monopolio de exportación controlado por la 
C.F.S. y la familia Riascos, pero nuevamente la producción 
quedó circunscrita al limitado mercado de consumo interno. 
La rehanilitación de la Zona Bananera del Magdalena, co-
mienza a consecuencia de la salida de la U.F.C. eis 196) cuando 
éstos se retiraron temporalmente, haciendo un receso de cinco 
anos, para entrar nuevamente en 1970, solo como compradora de 
banano,. Este retiro se debe al cambia de la política imperia-
lista, donde estas empresas ja no actúan_ como monopolizadoras 
sino en asocio con empresas mixtas trayendo más atraso en la 
Zona Bananera, creando problemas técnicos y socioeconómicos. 
Después del retira de la C.F.S. (U.Y.C.) entra el IACORA 
can la Reiorma Agraria impuesta por el imperialismo para revi-
sar los sis temas legales e institucionales en lo que respecta 
a la tenencia de la Lierra. El ICA es encargado de la inves-
tigación agrícola. 
La creación de institutos como el iNCORA y el iCA, son 
políticas imperialistas cousignadas en la Carta de Bogotá j 
la Alianza para el rrogreso, (3). 
Los primeros -pasos para proyectar esta rehabilitación es 
el cambio de la variedad GROS MICBEL por los bananos de la va-
riedad CAVENDISH. Todas estas compañías facilitan la venta de 
insumos a los productores, el control de la producción y de la 
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comercialización para ae esa manera ejercer la explotación y 
por otro lado la rehabilitación que hace el gobierno, ha sido 
como un reacondicionamiento tendiente a facilitar la domina-
ción neocolonial y semifeudal l9). No dejando que los produc-
tores nacionales se desarrollen y los proletarios agrícolas 
tengan mejor estabilidad en el trabajo del banano y mejorar el 
trabajo de vida. 
En 1982 la C.F.S. está liquiaando en el Magdalena sus ca-
pitales para retirarse, y la S.F.C., se están liquidando en 
Urabá para retirarse de esa Lona Bananera. bagan lo que se ve 
es que las Cías, van a hacer cambios de Urabá para Magdalena y 
viceversa, deshaciéndose de los pequeños agricultores de estas 
dos zonas bananeras del país, y haciendo efectivo los intereses 
de las tierras y próstaLLos que han hecho a los agricuitores. 
Esta táctica está en contra de ios pequeños productores y de 
los proletarios agrícoias que siempre son los que les toca la 
peor parte, cuando se retiran las compañías o cuando el gobier-
no intenta realizar alguna Reforma agraria. Estas compañías 
buscan perpetuarse en una sola zona, cada una para manejar más 
fácil sus intereses, sin ni g. Jaa competencia, exigiendo lo que 
les provoque a los productores como también manejándolos a su 
antojo. 
3.3. j¿ipótesis 
3.3.1. Las nuevas relaciones de producción establecidas por 
las compañías Bananeras Transnacionales en la Lona Bananera 
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del nagdalena, no han permitido la recuperación de los volúme-
nes de producción y del área ocupada en la misma, en relacilln 
con le existente en el período anterior a 1965. 
3.3.2. Los incrementos logrados en la productividad nan bene-
ficiado fundamentalmente a las Compañías Transnacionales. 
3.3.3. Las Compañías Transnacionales bananeras al obtener la 
mayor parte del producto oananero, son las responsables del enr. 
trabamiento en el desarrollo de la producción y productividad 
nacional y en consecuencia limitan el desarrollo del capita-
lismo agrario nacional en la Lona Bananera del Magdalena. 
3.3.4. Los productores nacionales oprimidos por las transna-
cionales descargan sobre los hombros de los proletarios bana-
neros, parte de esta opresión al mantenerlo en las peores con-
diciones de miseria por los bajos salarios y el desempleo. 
3.3.5. Las Compañías Transnacionales al importar la mano de 
obra especializada extranjera para la asistencia técnica, es-
tán contribuyende al desempleo de los técnicos nacionales. 
3.3.6. Las Compañías Transnacionales al impulsar la fertili-
zación con KCl, para obtener jugosas ganancias con altos pre-
cios a los cultivadores, está contribuyendo a la salinidad de 
los suelos de la Zona Bananera del Mágdalena. 
3.3.7. El Ministro de Agricultura con los programas de reha- 
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bilitación de la Zona Bananera, les planes de producción bana-
nera, el PAN y el DRI, favorecen la penetración y mantenimien-
to de las Compañías Transnacionales. 
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4. METODOLOGIA 
En este capítulo se consideran las observaciones de cam-
po, los análisis de documentos y las entrevistas hechas a los 
agricultores como la base empírica del estudio. 
En este capítulo se hace referencia al área de estudie 
donde se realizó el trabajo, las poblaciones y el muestres de 
casos, las encuestas aplicadas, la recopilación de información, 
así como la tabulación e interpretación de datos. 
44. Área del estudio. 
Se escogió la Zona Bananera del Magdalena como centro del 
estudio exploratorio de la problemática actual de la producción 
y comercialización del uanano, teniendo en cuenta que 1u6 el 
centro de las luchas más importantes del proletariado agrícola 
contra las compañías transnacionales en 1928, por ser el sitio 
donde se sembró por primera vez en Colombia el Musae sabientum, 
siendo esta región el laboratorio as todas las políticas agra-
rias burgués terratenientes, pro-imperialistas. Esta región 
que es el escenario col estudio, está conformada por los muni-
cipios de Aracataca, Ciénaga y Pueblo Viejo. 
Esta Zona se halla limitada asi: Fundación per el sur; la 
cabecera del municipio de Ciénaga por el norte; por el oriente 
con las escribaciones de la sierra Nevada de Santa Marta, a u-
na altura de 80 a 100 metros sobre el nivel del mar; y por el 
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occidente con la Ciénaga Grande. La temperatura varía de 25.6 
a 30.6°C., el indice de pluviosidad anual es de 786 mas. en Ric 
frío, 1370 mm. en Sevilla y 1660 mm. en Aracataca. 
4.2. Población Y muestreo de casos. 
La Zona n~lara del Magdalena tiene unas 5000 hectáreas 
sembradas de banano, donde operan dos compañías que tienen a 
su cargo el control de la producción y la comercialización en 
esta región del país. 
La C.F.S. tiene 99 agricultores afiliados y la s.F.C. 78. 
De estos se escogieron al azar para entrevistar 8 casos de pro 
ductores, los más característicos posibles de los estratos de 
los cultivadores de más de 100 hectáreas, de entre 50 y 100, 
de entre 30 y 50 y de menos de 30 hectáreas. De cada estrato 
se escogió un caso vinculada con cada compañía bananera. 
En el mapa de la Zona Bananera, anexo 1 de este informe 
se localizan las fincas bananeras y les casos seleccionados co 
mo anexa 2 se incluye la lista de agricultores afiliados a la 
8.F.C. y a la C.F.S. 
Se elaboró en cuestionario dirigido a los productores, pa 
ra reunir sus apreciaciones y experiencias sobre el problema 
de la producción y la comercialización bananera, identifican-
do sus trabas y las alternativas de su problemática. 
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Se analizaron los contratos entre las compañías bananeras 
Transnacionales y los productores nacionales. Estos se inclu- 
yen a su vez cama anexo 3. 
ncnestagi. 
Las encuestas hechas a los productores bananeros, tuvie-
ron en cuenta tanto los problemas de la producción, cono los 
problemas de la comercialización. En la producción, se les pe 
día las experiencias de la variedad CAVENDISH y la variedad an 
tenor (GROS MICHEL), la inversión por hectárea, los costos de 
producción. 
En la comercialización, se les pregunta por los costos, 
trabas y experiencias anteriores con;la comercialización, co 
también la utilización de insumos vendidos por las compañías y 
las entidades que otorgaban el préstamo y sus requisitos. 
El cuestionario se incluye coma anexo 4 de este informe. 
4.4. Recobilació2 de información 
Para la realización del presente estudio, se efectuaron 
las observaciones en visitas a los sitios de procesamiento del 
banano, las vías y demás lugares de importancia de las fincas 
escogiaas, sirviendo esto de aporte positivo al trabajo. Se 
recopilaron los materiales teóricos para enriquecer más los ar-
gumentos, incluyendo revistas, tesis ce grados, =averíales so-
bro la problemática bananera y iibros sobre el tema. Fueren 
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analizados los contratos de compra y venta de banana. 
4.5. TIbUlación e interpretación de los datad. 
_ Haciendo las entrevistas come se había planificado y reco-
gida la información relacionada con el tema, ésta se basó en la 
tabulación de cada una de las preguntas hechas a los agriculto-
res, en comparatión con las dos campanas en cada tabla anali-
zado en el capitulo de resultados. 
Despuós se precedió a la interpretación o análisis de las 
tablas que contenían las entrevistas, seguido por la discusión 
en base a les objetivos trazados, cuyos resultados son el pro-
ducto del trabajo realizado, 
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5. KESULTADOS Y DISCUSION 
5.1. Resultados 
Este capítula lleva contenido en forma resumida las obser-
vaciones de campo y visitas a entidades bananeras, los análisis 
de las diferentes tablas de las encuestas hechas, a los agri-
cultores, visitas realizadas en las fincas estudiadas, materits
. 
 
les y contrates de comercialización dándole su respectivaLin-
terpretación, siguiendo el objetivo del estudio. 
5.1.1. Observaciones de campo Y visitas a mrpductores y 
entidades 
Los productores bananeros para hacer frente a las crecien-
tes exigencias del mercado del banano a los Estados unidos, mer 
cados europeos y a los mercados de países de economía planifi-
cada, necesitan un control de la calidad de la fruta, desde la 
producción hasta la comercialización. 
Las dos compañías comercializadoras existentes en la Zo-
na Bananera del ragdalena, tienen sus maneras de controlar la 
producción y la comercialización. Por ejemplo, la C.F.S., en 
el recibo de la fruta, coge una muestra de cinco cajas da cada 
camión. Las revisa minuciosamente desde la caja que esté bien 
construida con sus respectivas seguridades que le da 16 grapas 
en la parte del fondo y 12 grapas en la tapa, hasta los reque-
rimientos más mínimos de calidad de la fruta. 
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Existe un supervisor. Este por lo general es un trabaja-
dor calificado con gran experiencia en el tema del control. En 
charlas con él se dedujo una experiencia de más de 16 a 22 a-
ños en este oficio. °astenia que nunca podía dominar este ar-
te, por ser muy complejo. tetas manejan una tabla de faltas 
para la C.F.S. Todas las saltas son graves. Al final suman 
las faltas y si es mayor del 12%, las cajas son devueltas. ses-
pués de hacer otra inspección, se origina el rechazo total del 
camión. Cuando la fruta no está aiquiera por arriba de los ni 
veles requeridos por sa compañía, no le hacen la segunda ins-
pecci6n. 
as daños que permiten es rechazo de las frutas por las 
dos compañías, reciben el nombre de absoluto no aprovechable. 
Tenemos: maduro, lleno, pobre, sobre edad, sobre calibración, 
caída, pulpa suave, racimos alterados, vena morada, lodo por 
inundación, fruta mal identificada y bajo calibre. 
La S.F.C. ejerce un control todavía más riguroso. =pie-
za desde las propias fincas con el fin de asegurar la calidad 
desde el principio. Las fincas afiliadas a esta compañia tie-
nen una asesoría técnica con control total de la producción. 
En épocas de corte, se puede apreciar que los técnicos de la 
compañía, deben estar presentes para cerciorarse de la calidad 
de la fruta. Por tal razón los trabajadores de la planta epa 
cadera como la gente de campo, son regañados constantemente por 
los jefes, para que suban el porcentaje cuando la finca bajaa>,  
la calidad. En este caso se puede señalar a la finca 
2,c 
Manan • 
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Uta, modelo de la cuyo porcentaje de calidad es mayor 
del 9014, con rebajas hasta del 25% de la calidad algunas veces. 
Es de anotar que la casi totalidad de los trabajadores del 
banano, sus padres, y parientes, han estado vinculados a esta 
labor, su único trabajo es el del banano. Cuando san despedi 
dos o hay merma de la producción, éstos cambian de la zona de 
Urabá a la Zona del nagdalena o viceversa. No solamente son 
chocoanos y del Magdalena sino también antioqueños y de otras 
regiones, El 55% de los trabajadores de la empacadora son de 
sexo femenino. Can gran agilidad realizan una labor apremian-
te en la empresa. La educación del personal es bastante baja. 
Su trabajo es muy práctico. Un elevado porcentaje al 30%,no 
saben leer ni escribir, pero saben manejar un sable y una cur-
via para poder enriquecer a las compañías comercializadoras. 
Estos proletarios tienen obligaciones muy grandes. La ma 
yoría sostiene a sus padres y a sus hogares conformados por lo 
general de esposa y un promedio de 4 fijos por familia. 
La división del trabajo se cumple en todas las fincas afi 
liadas a las dos compañías. Les trabajadores en parte se aedi 
can a la limpia de la mata de guineo, al riego y des labores 
culturales. La labor del corte por lo general, cuenta con un 
personal temporal que lo manejan las compañías. as tienen con 
trato de trabajo, ni ningún compromiso de prestaciones sociales. 
La labor la realizan a contrato, bajo la supervisión de un con-
tratista que es muy bien remunerado por la empresa. A estos 
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proletarios, lo que ganan en la época de corte, no lea alcanza 
para poder vivir durante la época de desempleo, o sea cuando 
no hay corte, viven en una situación de desespero y de mal hu-
mor. Los capataces y administradores los escogen y siempre les 
ponen remoquetes como los revoltosos, teniendo un gran recelo 
con este personal. 
Para el control de la calidad de la fruta utilizan otro 
personal que trabaja en la empacadora y en el transporte de la 
fruta a la empacadora. En este utilizan mucha mano de obra 
chocoana, por ser fuerte para halar los racimos por un cable 
vía en cantidad hasta de 20 racimos por cada halador. Ln es-
to también tiene algo que ver con la calidad de la fruta. Los 
"puyares", son los que cortan la mata a una altura adecuada pa 
ra que reciba un obrero que apodan "colare- quien siempre debe 
estar provisto de una cuna para que el racimo no se maltrate. 
La infraestructura de las fincas bananeras es muy costosa. 
Por esta razón, la inmensa mayoría de las fincas bananeras es-
tán por encima de pérdidas, por no corresponder el valor de la 
Inversión con la poca ganancia percibida del cultivo. .Estas 
fincas tienen una planta empacadora. Esta la conforma una al-
berca de lavado de la fruta de primera de 9 mts, de largo por 
2,75 mts. de anche; otra alberca para la fruta de segunda con 
9 mts. do largo por 1,45 mts, de anche; otros tanques para des 
manes de los racimos de primera y segunda, separadamente. Tia 
nen un secadero a través de bandas con un sin fin y un peso pa 
ra darle la uniformidad a las cajas de 40 libras que después 
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son empacadas con gran seguridad. 
Las fincas tienen ofcinas para la administración con sus 
secretarias y contabilistas. Todo lo de una empresa capitalis 
ta con organigrama de administración del modelo lineal que se 
cumple. 
Los sistemas de riego son: foliar, sub-foliar y por gra-
vedad, con mecernos equipos para que esto se cumpla. Los ca-
bles vías ha sido la técnica que mayor resultado ha dado a los 
cultivadores en el control de la calidad de la fruta. 
La asistencia técnica es en su gran mayoría asesorada por 
ingenieros agrónomos egresados en la Universidad Tecnológica 
del Magdalena, quienes han sido contratados por la S.F.C. o in 
dependientemente contratados por los agricultores afiiiados a 
la C.F.S. 
5.1.2. Análisis de contratos de compra-venta de banano. 
Los contratos de compra-venta son nechos por las compañías 
como compradores, y los productores como vendedores. 
 
Los pro- 
ductores nunca tendrán seguridad del precio de su producto, ni 
de los pedidos, porque todo está supeditado a las compatras y 
los mercados. Estas van sobreseguro en el negocio. 
Los gastos de la venta y de la entrega, como son el trans 
porte de la fruta desde el cultivo hasta la planta empacadora 
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el manejo, cargue, transporte y descargue de la fruta en el 
puerto, con su respectiva estivada en la bodega del barco, dos 
tos de sanidad contra la sigatoka y documentos de exportación, 
reintegro de divisas en la cuantía que fije la Junta Monetaria, 
así como también impuestos indirectos o directos, tasas o con-
tribuciones que llegaren a gravar la industria bananera, son 
pagados por el agricultor. 
El productor es oeligado a correr con todos los costos 
riesgos en caso de diferencia entre la cantidad de cajas de 
frutas exportadas de cada clase y la cantidad desembarcada en 
el puerto de destino. El valor de dicha diferencia por cada 
clase de fruta será descontado por la compañía de cualquier cá 
go que tenga que hacerle por concepto de la compra de la fruta. 
Es entendida el elevado coste de producción como el de la 
comercialización. El agricultor sufre las consecuencias de las 
pérdidas en el transporte del puerto de embarque hasta el des-
tino en el mercado internacional después de entregada la fruta. 
El productor es obligado a contratar con las compañías, 
la campaña de sanidad vegetal contra la sigatoka. Dicha can-
paña será por cuenta y riesgo del agricultor. La compañía no 
asume responsabilidad por sus resultados o por posibles daños 
a personas, aniralos o cosas que 
llegaren a causar, 
la compañía o el contratista 
Es esta la forma más irresponsable contra la sociedad y 
la fauna animal que se pueda cometer en un país, ma ,lado por 
Biblioteci 
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las compañías que a su vez tratan de evadir les daños, que en 
última consecuencia ni los paga la compañía, ni el productor, 
atentardo contra la seguridad del pueblo. 
El contrato establece que la compañía pagará al productor 
el precio de venta por cada caja de fruta vendida o estivada 
en el barco, siempre que redil& las especificaciones de cali-
dad correspondiente a los tipos pedidos por las compAIlas. Es 
te a su juicio de las Cias, que regulan la compra cuando les 
conviene, cambian la vitola como la edad, con derecho dado por 
el productor en el contrato firmado. 
Las cajas aceptadas reunen requisitos de control, que a-
fectan a los productores, entrabánaele gran parte de la pro-
duccidn. 
El pago de lea precios anteriores se procurará hacerlo 
por parte de la compañía dentro de 10 días hábiles siguientes 
al día de la salida del barco del puerto. Este de acuerdo con 
el taro entregado de cada tipo, conforme resulte del conoci-
miento del embarque, deducida las cantidades adeudadas por el 
productor por cualquier concepto. En esta forma el agricultor 
todo lo paga, porque son 5 ellas hábiles para saber como llegó 
el barco y que deudas tiene con la compañía. Si está a paz y 
salva le darán la liquidacián por la compra de la fruta. 
El productor es abligado y declara que contratará como 
su mandatario, para todos sus efectos del contrato a la Con—
pabla. Esta pagará directamente al mandatario una compensaciGn 
por la asistencia técnica, control de la calidad y control de 
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edad fisiológica que le preste al productor mientras que éste 
le pagará por el cantrol de la sigatoka, el transporte a los 
barcos y per la obtención de la documentación necesaria para 
la exportación y reintegro de divisas. Todo le queda a la con 
pañía porque gana per punta y punta y al productor y al preduc 
ter lo que le queda es deudas per pagar. 
El productor le vende la fruta a las compañías exportado-
ras a través del mandatario y el auicultor sigue siendo el ex 
portador de ella para todos los efectos. Esto lo hacen con el 
fin de evadir los impuestos, violando nuestra soberanía, permi 
tido por los gobiernos lacayos pro-imperialistas. 
El otro factor interesante es que las compañías utilizan 
al productor para todos los efectos, sean legales, comerciales 
a fiscales. Para cumplir con este objetivo, la compañía no pa 
ga ni un centavo por documento sanitario o certificaciones quo 
sean requeridos por las autoridades colombianas o por los paí- 
ses que vayan destinadas la fruta. Todo este papelee le paga 
el productor. 
El productor es obligado autorizar a la compañía para que 
dé la liquidación de cada embarque de fruta la deduzca todos 
los costos y gastos en que ésta hubiera incurrido, incluyendo 
me comisión de mandatarios. El productor lo único que hace es 
pagar. El buen negocio lo hacen son las compañías intermedia-
rias. Las compañías mandan a sus supervisores para hacer cum-
plir todas las medidas impartidas. El productor no tiene que 
hacer, ni que planificar, pero si tiene todo que perder. 
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La fruta es inspeccdonada por el mandatario, siguiendo las 
normas aceptadas por la compañía, antes de ser entregada. Di-
chas inspecciones podrán llevarse a efecto a juicio de las Com 
pailas en la estación de empaque o en cualquier otro sitio 
lugar, antes de ser entregados a borda del barco. La compañia 
tiene todas las garantías para impoaar su técnica y demás. Los 
fracasos los asuae el productor como por ejemplo cuando el ar-
tículo no les sirve a las compañías es rechazado y la perdida 
la sufre el agricultor. 
El lunes de cada semana antes de las 8 a.m. el agricultor 
dará el estimativo a la compañía,para las ocho semanas siguien 
tes, comprometiéndose a entregar, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito, las cantidades estimadas para la primera semana si-
guiente a dicho dla lunes. El viernes de cada semana la com-
pañía dará al productor las siguientes instrucciones en cuanto 
al embarque o los embarques de la semana siguiente. El produc 
tor es solo un sirviente gratuito de las Cías. que todo lo ma-
nejan. Si el productor entregase a la compañía en un embarque 
menos del 90% de lo estimado, se obliga a hacen una revisión 
de los estimativos de frutas correspondientes a la semana si-
guiente a la que ocurrió el faltante. Pero cuando el faltante 
sea consecuencia de sequía, escaso de lluvia, sigatoka y otros, 
el productor autoriza irrevocablemente a la compañía para que 
del precio de las bonificaciones deba entregarle por dicho em-
barque el valor de las cajas faltantes, pero si lo deducido no 
fuese suficiente para cubrir el total del faltante, la companía 
es autorizada irrevocablemente para deducirlo de los siguiantes 
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embarques el saldo que hubiere quedado insulto. Siempre per-
diendo el agricultor pero sin ninguna posibilidad de opinar ni 
programar en los contratos con las Cías, limitándose a cumplir 
las instrucciones de la compañía, pagando todo de su producción. 
Las compañías contratan los empaques y no responden de los 
perjuicios que se causen, ni da las bases para que el productor 
demande. El productor responde hasta que se coman la fruta. 
La suspensión del contrato es unilateral una vez notifica 
do la suspensión al productor, mediante carta o radiograma. A. 
sí que si las C1as, no les da la gana de comprarle más la pro-
ducción, los productores se ven obligados a venderle a los re-
ducidos mercados locales. 
El productor no podrá pasarle el contrato a terceros sin 
autorización de la compañía por escrito, pero sí las compañías 
pueden dejarles o pasarles el contrato a sus filiales o a cual 
quiera de sus subsidiarias, donde ellos pueden ceder pero los 
productores siempre llevan las de perder, no pueden ceder. 
Si el productor pierde el derecho de la propiedad por cual 
quier motivo, la compañía le cobrará un titulo de pena de 
100000 pesos. Pero si la compañia es declarada em quiebra 
hay quien responda. 
En caso de terminación del contrato por causa distinta a 
su desahucio por el productor, existiendo deudas a cargo del 
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productor y a favor de las Cías., le darán un plazo de 90 días 
para solucionarlo. Si el plazo es vencido la Compañía pasa a 
cobrarlo ejecutivamente, con un interés de mora al 34% anual, 
Los plazos solo cuentan para el agricultor, las Cías, nada más 
cobran y el productor no tiene otra alternativa sino venderles 
a ellos. 
Otro hecho importante en el contrato es, cuando las Cías. 
dejan de ofrecer cualquier derecho estipulado en el contrato, 
para ellos no implica que se renuncie a estos derechos. Pero 
el agricultor no puede fallar las instrucciones que le impar-
ten las Cías, porque son suspendidos, multados y despedidos de 
finitivamente de la afiliación a las compañías. 
5.1.3. problemática de la producción. 
En base al estudio de 8 casos de productores bananeros de 
cuatro estratos diferentes, vinculados con la C.F.S. y la S.F. 
C., a razón de cuatro por entidad, se obtuvieron los resulta-
dos que se indican a continuación: 
5.1.3.1. Tamaño de las fincas encuestadas. 
Los productores de la Zona Bananera del Magdalena, no 
tienen todas sus hectáreas de banano juntos, sino en pequeñas 
fincas afiliadas a las dos compañías S.F.C. Y la C.F.S. Exis
-
ten cultivadores que son dueños de 3 y 4 pequeñas fincas para 
hacer un promedio en propiedad de hectáreas cultivadas en ba- 
nano, 
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Can la C.F.S. tenemos a Marcelino K'david, con las fincas 
de las vegas, Susana y la rnana, para un total de 120 hectáreas. 
Que en la tabla 1 representa el estrato de más de 100 Mas. Sien 
do el mayor productor de la C.F.S. El agricultor de menor ta-
mallo tiene solo 10 Has. 
Con los agricultores afiliados a la S.F.C. tenemos: el 
Manantial ltda. con las fincas Manantial 1, Manantial 2 y los 
Naranjos. Para un total de 129 Has. Esta representa el estra-
to de más de 100 Has., en las encuestas hechas a los producto-
res, que indica la tabla 2. 
El productor de menor propiedad es de 20 Has.. Por ser 
pequeña la finca bananera en la Zona del Magdalena, los culti 
vadores no se dedican solamente al cultivo del banana, sino 
también a otras explotaciones, como la pequeña ganadería y 
cultivos comerciales como el cacao, frutales y hortalizas. 
En las encuestas hechas a los productores tabla 1 y 2 se 
encontraron 175 Has, dedicadas a la ganadería, 38 Has, a otros 
cultivos y 491 Has, al cultivo del banano, siendo este último 
el más importante cultivo en los casos estudiados. 
5.1.3.2. Comparación de rendimiento gnIre la variedad Gros 
Michel y la Cavendisia. 
Los rendimientos reportados con la variedad Gros Michel 
que fué remplazada por la variedad Cavendish, se indican en 
Tabla 1. Áreas cultivadas de les casos encuestados vinculados 
con la S.F.C. ( STAhDARD FRuIT COMPANY) 
Estratos por 
tamaño (Has 
En banano 
tHas) 
En otros cul- 
tivos (Has) 
En gana- 
derlatHas) 
Total 
(Has) 
- 30 10 30 40 
30 a 50 32 18 - 50 
50 a 100 70 - 50 120 
+ 100 129 - . 129 
Total 241 18 80 339 
Tabla 2. Áreas cultivadas de los casos encuestamos vinculados 
con la C.F.S. tCOmPARIA FRUTERA DE SEVILLA) 
Estratos por 
tamaño (Has) 
En banana 
(Has) 
En otros cul- 
tivos (Has) 
En gana- 
dería(Has) 
Total 
(Has) 
- 30 
30 a 50 
20 
50 
- 15 
- 
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50 
50 a 100 60 20 80 160 
+ 100 120 - - 120 
Total 250 20 95 365 
la. tabla 3. El mayor rendimiento de la variedad de Cavendish 
obtenido en las fincas encuestadas afiliadas a la S.F.C. fué 
el de 129 Has., con am promedio de 38 toneladas. Has. Año. 
La de menor rendimiento es la de 10 Has., con un promedio de 
30 Ton. Has. Año. El promedio general de la variedad Cavendish 
en las fincas vinculadas con la S.F.C. es de 33 Ton. Has. Año. 
El mejor rendimiento de la variedad tiros Michel se presenta 
también: en la finca de 129 Has. con un promedio de 2fi Tan. Has. 
Año. La de menor producción. también fuó en la de 10 has. can 
un promedio de 24 Ton. Ha. Año. El promedio general de la va-
riedad Gros Michel con La S.F.C. es de 26 Ton. Ha. Año. 
Loa mayores rendimientos de los afiliados a la C.F.S. con 
la variedad Cavendish, se obtiene en la unidad con 120 Has. 
Con un promedio de 36 Ton. ha. Año. La de menor rendimiento 
se obtiene con la de 20 has., con un promedio de 28 Ton. Ha, A-
ño. La variedad Cavendish con la C.F.S. did un promedio gene-
ral do 32 Ton. da. Año. 
La variedad Gros Michel en los afiliados a la C.F.S. ere-
senta su mayor rendimiento con la unidad de 120 Has, con un 
promedio de 26 Ton. Ha. Año. La de menor rendimiento se re-
portó en la de 20 Ras, con un promedio de 20 Ton. Ea. Año. El 
promedio general de la variedad Gros Michel con la C.F.S. fué 
de 23.3 Ton. Ha. Año. 
La variedad Cavendish es superior en cuanto a rendimien-
to, con un promedio con la S.F.C. de 33 Ton. Ha. Año. Con la 
G.F.S. de 32. Ten. Ha. laño* 
Tabla 3. xendisientes de variedades de banane en ton.Ha.año. 
según casos encuestados 
Estratos por Cavendish Gross Cavendish Gross 
tamaño tilas) Michel Michel 
— 30 50 2½ 28 20 
30 a 50 31 25 30 22 
50 a 100 )2 26 34 25 
+ 100 38 28 36 26 
Promedio 33 26 32 23.3 
kit 
Con los agricultores afiliados a la C.F.S., la variedad 
Cavendish obtiene un promedio de 32_ Ton. Ha. Año. 1 el rendi-
miento de la uros Michel en él caso de los afiliados a la S.F. 
C. es de 26 Ton. lia. Año. Y en el caso de los afiliados a la 
C.F.S. es de 23.3 Ton. Ha. Año, 
El mayor rendimiento lo han obtenido los afiliados a la 
S.F.C. con cualquiera de las dos variedades. En todos los ca-
sos la variedad Cavendish ha superado a la Gros Michel en más 
de un 30%. 
5,1.3.3. Trabas a la producción bananar:G. 
Las trabas a la producción del banano en la Zona Bananera 
del Magdalena, indicadas en los casos encuestados, se resumen 
en la tabla 4. En el estrato menor de 30 Has. y los de mayor 
de 100 Has, les afiliados con la S.F.C. La mano de obra cali-
ficada juega un papel traportante en el aumento o disminución 
de la producción, entendiendo que los requisitos y los contro-
les que se tienen en el cultivo para una mejor producción:, no 
son aplicados tecnicamente por desconocimientos por parte de 
los trabajadores. Lo mismo ocurre con el control de la cali-
dad que da por resultado un desperdicio en la finca y repercu-
te a la producción, así como en la rentabilidad. 
En los estratos de 30 a 50 Has, y en los de 50 a 100 Hasp, 
el cansancio de la tierra por malos manejos, va. a influir ea 
el alto costo de producción y a la vez limita a la producción 
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Tabla 4. Trabas a la producción bananera segun caeos encuee — 
tados 
Estratos por Vinculados Vinculados 
tamaño (Has) a S.F.C. a C.F.S. 
30 Mano de obra Ninguna 
30 a 50 Tierras cansadas Malos drenajes 
50 a 100 Carencia de nutrientes Mano de obra 
100 Mano de obra Mano de obra 
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per falta de nuttientes que sirven., para el buen crecimiento de 
la planta y la buena formación de la fruta, dando como resulta 
do una producción mala y deficiente. 
Con la C.F.S. en el estrato de 30 a 50 Has. se puede ana-
lizar que en la Zona Bananera del Magdalena, la finca cuenta 
con un sistema de drenaje muy viejo y el precio es alto para 
un nuevo acondicionamiento. Estos no tienen la capacidad de 
llevar las aguas de riegos, y las aguas lluvias a un lugar que 
no perjudique a los cultivos. Ellos originah una alta humedad 
favoreciendo a los patógenos y dementando la producción e in-
fluyendo en la disminución de esta. 
En el estrato de 50.a. 100 Has y más de 100 Has, la mano 
de obra calificada surge como una traba a la producción y a la 
calidad del banana. 
5.1.3.4. costos de producción bananera. 
El establecimiento de una finca bananera moderna según la 
tabla 5 para los agricultores afiliados a la S.F.C. menores de 
30 Has. vale 100000 pesos.Ha. La cantidad de productos alimen 
ticios de consumo mundial que tengan una demanda lo suficiente 
mente alta para justificar una inversión de esta categoría son 
muy pocos. Los agricultores de 30 a 50 Has, reportan un costo 
de producción de 890 000 pesos.Bas. En esta inversión están 
incluidas todas las partes que está dividida una empresa tec-
nificada, como alojamiento para sus propios trabajadores y su- 
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Tabla 5. Costo de producción.Ha. según casos encuestados 
Estratos por Vinculados Vinculados 
tamaño (Has) a b.P.C. ($) a C.F.S. ($) 
-30 100 000 75 000 
30 a 50 90 000 80 000 
50 a 100 70 000 200 000 
100 150 000 220 000 
Promedio 102 500 143 750 
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pervisores, equipos para los controles de enfermedades, plagas 
y malezas, comisariatos, dispensarios y los cables vías para el 
transporte de la fruta a la planta del empaque. Los producto-
res que tienen 50 a 100 Has. Los costos de producción son de 
$70 000 Ha. Los agricultores de más de 100 Has, tienen un cos 
to de 3150 000 Ha. 
El promedio general del costo de producción para los agri 
cultores afiliados a la S.F.C. es de 1102 500 Ha. 
Los agricultores afiliados a la C.F.S. con menos de 30 
Has, reportan un costo de $75 000 Ha. Los productores con pro 
piedad de 30 a 50 Has. El costo de producción es de 880 000 
Ha. Los agricultores que tienen de 50 a 100 Has, sembradas en 
bananos el costo reportado es de S200 000 Ha. Lea cultivado-
res con extensión de banano con más de 100 Has, el costo de 
producción es de 8220 000 Ha. Siendo este estrato donde el a-
gricultor invierte más dinero por }Ti. El promedio general del 
costo de producción es de 8143 750 Ha. Para los afiliados a 
la C.F.S. 
5.1.3.5. Sistema de riegos estudiados. 
Segla la tabla 6, los sitemas de riegos más usados para 
los agricultores vinculados con las Cías., tenemos: el sistema 
de riega por aspersión foliar y sub-foliar, el sistema por gra-
vedad. 
costo, vedad, por su importancia de fácil mantenimiento y bajo 
pero atrasado en la técnica, predominan en la finca de 
gricultores do menos de 30 Has., de 30 a 50 Has, y d 
El sistema de aspersión foliar es aquel que se hace por a-
rriba del follaje, asperjando toda la planta. 
El sistema de aspersión sub-foliar es aquel que se hace 
por debajo del follaje, máximo llegando a mojar el envés de la 
hoja. 
El sistema por gravedad del cual existen muchas pero los 
más utilizados en la Zona Bananera es el sistema de gravedad 
por inundación y el sistema de gravedad por melgas, este últi-
ma es más osado de los dos en la región caballoniando unia área 
considerada dándole entrada al agua por una parte y la salida, 
por otra. 
Todas estos sistemas de gravedad son superficiales tenien 
do en cuenta la pendiente para que corra el agua y poder utili  
mi:ariaen el regulo del cultivo. 
Los sitemas de riegos utilizados por los agricultores vin 
calados a la S.F.C. tenemos los sistemas: Foliar y por grave-
dad. En los agricultores de 30 a 50 Has. y de 50 a 100 Has., 
y con los agricultores de más de 100 Has. predomina el sistema 
foliar, en excepción de los agricultores de menos de 30 Has. 
por ser este sistema muy caro y encontrar la financiación ade-
cuada para obtener este método de riego. Los sistemas de gra- 
TABLA.6. SISTEMAS DE RIEGO DE LOS CASOS ENCUESTADOS 
S.F.C. 
ESTRATO POR 
TAMAÑO (HAS) FOLIAR. SUB-FOLIAR. GRAVEDAD. 
-30 - X 
30 A 50 X - X 
50 A 100 X X X 
+100 X - 
ESTRATO POR 
TAMAÑO (HAS) FOLIAR. SUB-FOLLAR. GRAVEDAD. 
-30 X 
30 A 50 - X X 
50 A 100 - X X 
+100 X X 
100 Has. El subfoliar lo utilizan en poca escala pero existe 
combinado can otros sistemas como el foliar y gravedad. 
Las sistemas predominantes en Las fincas de los agriculto 
res vinculadas a la C.F.S son:el sistema foliar que se dá en 
todos los estratos trazadas . Se utiliza follAr en las fincas 
de los agricultores de más de 100 Has. y el sistema de riego d e 
gravedad combinado con el foliar, en los agricultores con 50 a 
100 Has, y más da 100Has. 
5.1.3.6 Las enfermedades y plagas presentes en el cultivo de  
banano. 
Entre las enfermedades y plagas presentes en el cultivo 
del banano en las fincas vinculadas a la S.F.C. La sigataka se 
ha convertido en ona de las enfermedades más dañinas y desmeri 
tadora de la calidad de Ia fruta . Esta enfermedad la produce 
el hongo Cercospora musae (fase asexual) y en la forma sexual 
que ataca esta. zona ,con su agente productor Micosphaerella mu 
sicola. Consiste en unas manchas alargadas de color pardo que 
aparecen en la hoja y se van uniendo para determinar la muerte 
de los tejidos . Per la falta del follaje el racimo se madura 
prematuramente. La sigatoka debe controlarse constantemente cc 
productos como Benlate, Dithase M-45 y aceites con fumigacionE 
cada 22 días, aumentando las costos de producción. Para los a-
gricultores con menos de 30 Has, el costo es de $ 11 000 Ha.a-
fio.Para los agricultores que tienen de 30 a 50 Has, es de $ 10- 
000 Ha.año. Para los agricultores de 50 a 100Nas. es de 512 000 
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Haealha. y para los agricultores con más de 100 Ras, es de S 13 
000 Ha. año, con un costo promedio general en los casos encues-
tados vinculados a la S.F.C. de S 12 000 Ha. año. 
En la sena bananera del Magdalena, el Hoke. Esta terrible 
enfermedad está casi erradicada, con. pocos brotes en algunas 
fincas • Aparece an los estratos de 30 a 50 Has. Su control es 
la erradicación con Bromuro de metilo, 24D, desinfectando las 
herramientas utilizadas y los zapatos de los trabajadores que 
participan en la erradicación con formato al 10%. El control 
promedie es de fl 2 000 Ha. año. 
Las enfermedades y plagas presentes en las fincas de los 
agricultores vinculados a la C.F.S. mencionan la Sigatoka en to 
dos los estratos de la tabla 7. El costo para los agricultores 
con menos de 30 Has .es de $ 9 200 Ha. año; en los agricultores 
de 30 a 50 Has, con un costo da $ 8000 Ha, año; en los de 50 a 
100 Has. con un costo de $ 8 500 Ha. año; y para las agriculto-
res con más de 100 Has, con un costo $ 13 200 Ha. año; dande un 
promedio de costo general para la C.F.S.de $ 10 025 Ha. año. 
Las plagas por lo general no se controlan en ninguna de 
las dos compañías, en excepción la C.F.S. que se controla el Ma 
paitero, con un costo promedio de 8 400 Ha. año. En los cultivos 
de banano se acostumbra. a embolsar los racimos • Esto coma un - 
control barato de plagas y enfermedades . 
TABLA.7. cosTo DE CONTROL pop HA.A10 DE LA siGATOKA SEGUN CASOS ENCUESTADOS. 
S.F.C. 
ESTRATO POR CONTROL COSTO 
TAmAN0 (HAS). ENFERMEDAD ( $.HA.AÑO ) 
- 30 SIGATOKA 11 000 
30 A 50 SIGATOKA 12 000 
50 A 100 SIGATOKA 12 000 
+ 100 SIGATOKA 13 000 
pRommnio 12 000 
ESTRATO POR 
TAmAlo (HAS) 
- 30 
30 A 50 
50 A 100 
+100 
PROmEDIO  
CONTROL COSTO 
ENFERMEDAD. ( S.HA.AIT0 ) 
SIGATOKA 10 400 
SIGATOKA 8 000 
SIGATOKA 8 500 
SIGATOKA 13 200 
ln n9g 
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5.1.3.7. uso de f-rtilizantes y correctivos químicos  
La aplicación de correctivos y fertilizantes en las fin - 
cas de los agricult-res afiliados a la S.F.C. se resumen en la 
tabla 8. Utilizan la úrea fertilizante a base de NitrOgeno.Los 
agricultores menores de 30 Has.en razón de 6 bultos.Ha.Año,con 
un costo de 56 50u Ha.Año; los productores de 30 a 50 Has.apli 
can lo bultos.Ha.Año,con valor de ':.Y7 660 Ha.Año;los agriculto-
res de 50 a 100 Has, aplican lo bultos.11a.Año con costos de 
$10 000.Ha.Año y para los agricultores mayores de 100 Has. - 
aplican 12 bultos.Ha.Año con costos de 512 000 Ha.Año. 
Como correctivo aplican el KCL, producto que importan las 
compañías de Estados Unidos y lo venden a los agricultores a 
precios desorbitantes.Los agricultores de DO a 50 das, lo 41•11. 
usan a razón de 10 bultos.Ha.Año, con un costo de 17 000 Ha. 
Año; los productores de 50 a 100 Has usan b bultos Ha.Año, con 
un costo de 9+ b00 Ha. Año; los agricultores mayores de 100 
Ha.fertilizan en dosis de lo bultos.Ha.Año, con costos de 
$11 0-0 Ha.Año, dando un promedio general de bultos de 615 Ha. 
Año,con valor de costos de 85 700 Ha. Año. 
La utilización de los fertilizantes y correctivos por 
parte de los agricultores afiliados a la C.F.S. aplican la 
área como fertilizante segIn la tabla 9.Los agricultores meno-
res de 30 Has. en cantidad de 12 bultos Ha.Año, con costos de 
813 800 Ha.Afio; los agricultores de 30 a 50 Has, lo utilizan 
en cantidad de 12 bultos Ha. Año, con valor de $9 600 Ha.Año 
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Tabla 8. Uso de fertilizantes y correctivos. Costo.Ha.Año. 
según encuestados vinculados con la S.F.C. 
Estratos por Urea Costo KCJ. Costo 
Tamaña (Has) bulto Ha. $ por Ha. bulto Ha. $ por Ha. 
- 30 6 6 500 
30 a 50 10 7 680 lo 7000 
50 a 100 10 10 000 6 k800 
+ loo la 12 000 10 11 000 
Promedio 9 9 045 615 5 700 
Tabla 9. Uso de fertilizantes y correctivos. Costo.Ha.Año. 
según encuestados vinculados con la C.F.S. 
Estratos por 
Tamaño (Has) 
Urea 
bulto Ha. 
Costo 
$ por Ha. bulto Ha. 
Costo 
$ por Ha. 
- 30 12 13 800 12 11 400 
30 a 50 12 9 600 16 11 200 
50 a 100 10 10 800 8 5600 
+ loo 16 16 800 18 16200 
Promedio 12,5 12 750 13.5 11 100 
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en los productores de 50 a 100 Has, lo aplican en cantidad de 
10 bultos Ha.Aña, con costo de $10 800 Ha, Año y para los agri-
cultores mayores de 100 Has, la cantidad de 16 bultos Ha.Aflo 
por un valor de $16 800 Há.Aflo con costo de $12 750 Ha. Año. 
Entre los correctivos que están aplicando tenemos el KC1 
usado por los agricultores menores de 30 Has, a razón de 12 
bultos Ha,Año, con un valor de S11 400 &taño; los agriculto-
res de 30 a.50 Has, aplican la cantidad de 16 bultos Ha.Aflo 
con un valor de $11 200 Ha,Año; los agricultores de 50 a 100 
Hás, la cantidad que utilizan es de 8 bultos Ha.Año, con valor 
de $5 600 Ha.Año; y para los agricultores mayores de 100 Has, 
lo aplican en cantidades de 18 bultos Ha.Affo, con un costo de 
$16 200 Ha.A.flo. La dosis promedio general es de 13,5 bultos 
Ha.Afio con costo de producción de $11 100 Ha.Año., 
5.1.3.8. Control químico de malezas. 
Los herbicidas utilizados como matamalezas en las fincas 
vinculadas con la S.F.C. se resumen en la tabla 10. El herbi-
cida más usado es el Gramoxone. En las fincas del los produc-
tores con menos de 30 Ras, se usa en dosis de 2 Lona. por un 
valor de 37 000 Ha.Aflo; los agricultores de 30 a 50 Has, la 
dosis determinada es de 1 L.Ha. con precio de $5 000 Ha.Aflo; 
los agricultores da 50 a 1001das. usan la dosis de 2,5L.Ha. cuyo 
valor es de $4 800 Raskfic; y para los agricultorés mayores de 
100 das., la dosis es de 1,8 L.Ha. con valor de 85 600 Ha.Aflo. 
El promedio general de la dosis es de 1,8 La. con valor de 
TABLA.10. USO DE MATAMAIEZAS. DOSIS Y COSTO.HA.AÑO SEGUN CASOS ENCUESTADOS 
S .1? .0 
ESTRATO POR 
TAMAÑO (HAS). 
CIASE DE 
MATAMAIEZA 
DOSIS 
(L x HA.) 
COSTOS 
( S.HA.A10) 
- 30 GRAMOXONE 2 7 000 
30 A 50 GRAOXONE 1 5 000 
50 A 100 TORDON 2,5 4 800 
+ 100 GRAMOXONE 1,8 5 600 
PROMEDIO 1,8 5 600 
C.F.S. 
P.bidA10 POd GLAbE, DOSIS COJTOS 
TAMAIO (HAS) MATAMAIEZA (L x HA.) ( $.11A.A10) 
- 30 GRAMOXONE 0,8 6 310 
30 A50 GRAMOXONE 
DOWPON 
1 
10-12 
4 500 
8 800 
50 A 100 GRAMOXONE 1,5 4 000 
+ 100 GRAMOXONE 1,5 6 500 
PTImlímTn 19 C nO0 y 
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55 600 Ha.Año. Incluyendo otros herbicidas como el Tordon con 
una dosis de 2,5 Lts.Ha. el costo sube 1114. 800 Ha.Año. 
Los productores vinculados con la C.F.S. también se resu-
men en la tabla 10. Dentro de los productos mas usados tenemos 
el Gramoxone y el Dowpon. Los agricultores menores de 30 Has. 
aplican una dosis de Gramoxone de 0,8 L.Ha. con valor de 
86 310 Ha.Año; los agricultores de 30 a 50 Has, la dosis de 
Gramoxone es de 1 L.Ha. con un valor de 34 500 Ha.Año; la do-
sis de Dowpon es de 10-12 L.Ha. con costo de $8 800 Ha.Año; los 
agricultores de 50 a 100 Has, usan el Gramoxone en dosis de 
1,5 L.Ha. con valor de 84 000 Ha.Año; y los agricultores mayo-
res de 100 Has, utilizan el Gramoxone en dosis de 1,9 L.Ha. — 
con valor de 16 500 Ha.Año. La dosis promedia general de Gra - 
moxone es de 1,2 L.Ha. cuyo costo es de 16 022 Ha.Año; para el 
Dowpon, la dosis reportada en el parámetro de agricultures de 
30 a 50 Has, es de 10-12 L.Ha, con costo de $8 806 Ha.Aflo. 
5.1.3.9. Producción por Hectárea en el arlo. 
En la tabla12. se resume la producción en la finca de los 
estratos de los agricultores vinculados a la S.F.C. El agri 
cultor con menos de 50 Ha. Tiene una produccifin con un prome eg, 
dio de 500 cajas Ha.Año.; el 30 a 50 Ha. la producción es de 
600 cajas.Ha.Año; el agricultor de 50 a 100 Ha. tiene una pro-
ducción con promedio de 650 cajas.Ha.Año; y el agricultor de - 
más de 100 Ha. tiene una producción con un promedio de 720 ca-
jas.Ha.Año;.E1 promedio general es de 617,5 cajas.Ha,Año.E1 Illa 
rechazo reportó un promedio general de 25,3 sacos.Ha.Año. 
TABLA.12. CAJAS DE BANANOS PRODUCIDAS POR HA. AÑO SEGUN CASOS ENCUESTADOS. 
ESTRATO POR 
TAMANO (HAS). 
CAJA DE PRIMERA 
(DE 20 Kgs) SACOS DE RECHAZO. 
-.30 500 16 
30 A 50 600 29 
50 A 100 650 38 
+ 100 720 18 
PROMEDIO 617,5 25,3 
C.F.S. 
ESTRATO POR 
TAMAÑO (HAS) 
CAJA DE PRIMERA 
(DE 20 Kge) SACOS DE RECHAZO. 
—30 490 
30 A 50 500 20 
50 A 100 600 13 
+ 100 680 30 
PROMEDIO 567,5 16, 
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La producción para los agricultores vinculados a la C.F. 
S. El de menos de 30 Has, su producción promedio es de 490 
cajas.Ha.Año; el agricultor entre 30 a 50 Has, la producción_ 
promedio es de 500 cajas.aa.Año; el agricultor que tiene entre 
50 a 100 Ras, la producción promedio es de 600 cajas.Ha.Año; 
y el agricultor con más de 100 idas, tiene una producción, pro-
medio de 680 cajas.aa.Año, el promedio general es de 567,5 
cajas.HaeAño, el rechazo en promedio de 16 sacostEa.Año. 
5.1.3.10. La Asistencia Técnica Y el Crédito. 
La situación de los créditos y la asistencia técnica de 
los agricultores vinculados a la S.F.C. se resumen en la ta—
bla 13. El agricultor con menos de 30 Has, recibe el crédito 
del Banco del Comercio, para obras de infraestructura para 
pagar a largo plazo. La asistencia técnica la recibe de la 
Compañia y es buena. 
  
 
No hay quejas del productor. 
  
El agricultor en el estrato de 30 a 50 Has, el crédito 
se lo otorga también el Banco del Comercio, para instalaciones 
de riegos foliares para pagar en largo plazo o descuento en 
cada embarque. La asistencia es muy buena, la hace la Compa-
ñía. 
El agricultor entre 50 y 100 Has, el préstamo lo obtiene 
a través del Banco de Colombia, para gastos varios, a corto 
plazo, o con descuento en cada corte. La asistencia técnica 
la hace la Compañía y es buena. 
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Para el agricultor con. más de 100 Has, el crédito se lo 
otorga el Banco de Colombia, para obras de infraestructura y 
pagar en largo plazo. La asistencia técnica la reciben de la 
Compañia y es satisfactoria. 
Los créditos y la asistencia técnica para las fincas de 
los agricultores afiliados a la C.F.S. se resume en la tabla 
14. El agricultor con menos de 30 Has, los créditos se los 
otorga el Banco Popular y la Caja Agraria, para sistemas de 
riegos o cables y vías, con compromiso a pagar en 5 años de 
plazo. La asistencia técnica es por cuenta del productor. 
En el caso del agricultor del estrato entre 30 a 50 Has, 
el crédito se lo otorga el Banco del Comercio, para instala-
ciones de riegos, cables, vías, fertilización., descontado en 
cada embarque. La asistencia técnica la recibe de la Compa- 
fila. 
Para el agricultor en el estrato de 50 a 100 Has, les o-
torga el crédito la C.F.S. para obras de riego, para pagar con 
descuento en cada embarque. La asistencia técnica es buena y 
la presta la Compañia. 
El caso del agricultor con =ás de 100 Has, el crédito se 
lo otorga la C.F.S. para sistemas de riegos a pagar en media-
no plazo. La asistencia técnica es buena, la presta la C.F.S. 
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Tabla 13. Crédito y Asistencia Técnica según estratos vincu- 
lados a S.F.C. 
Variables Estratos según tamaño (Has.) 
--30 30 a 50 50 a 100 4. 100 
Entidad Bco, del Bco. del Bco, de Caja 
crediticia Comercio Comercio Colombia Agraria 
Finalidad Infraes- Sistema de Gastos Infraes- 
tructura riegos varios• tructura 
Condiciones Largo Largo Corto Largo 
de pago plazo plazo plazo plazo 
De quien De la De la De la De la 
recibe la. Compañia Compañía Compañia Compañia 
Asist. Tec, 
Problemas de Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
Aeást. Tec. 
Problemas con 
el crédito 
Ninguno Ninguno Alto recar- 
g0 por mora 
Ninguno 
Finalidad Riegos, ca- 
bitas, vía 
Fertiliz. Sistema 
Sist. riego de riego 
Condiciones 5 años de 
  
 
Por embarque Por em- 
  
de pago 
 
plazo 
  
  
cuotas semes. barque 
    
De quien Por cuenta 
  
 
De la De la 
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Tabla 14. Crédito y Asistencia Técnica seda estratos vincu-
lados a la C.F.S. 
Variables Estratos según tamaño (Has.) 
-30 
 
30 a 50 
  
  
50 a 100 +100 
   
Entidad Bco. Popular Bco. del C.F.S. 
  
 
C.F.S. 
Crediticia C. Agraria 
  
 
Comercio 
  
recibe la del produce. Compañia Compañia 
Asist, Tec, tor  
Infraes-
tructura 
Mediano 
plazo 
De la 
Compañia 
Problemas de Ninguno 
      
 
Ninguno 
 
Ninguno 
  
   
Ninguno 
     
      
Asiste Tac. 
   
     
Problemas con aingunno Ninguno 
  
 
Ninguno Ninguno 
    
     
el crédito 
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j.IIi.j.1i Ii. Fuerza de trabalo utilizada. 
El primer empleo remunerado para los trabajadores de la 
Zona Bananera del Magdalena, lo constituye el cultivo del ha 
nano, cuya utilización varía con el número de hectáreas afi-
liadas a la S.F.C. según la Tabla 15. El productor menor de 
30 has, utiliza 6 trabajadores.ria, en forma permanente y 6 
trabajadores temporales en época de corte con un salario de 
$250 pesos diarios; el agricultor de 30 a 50 has. utiliza 20 
trabajadores permanentes y 16 temporales en épocas de corte, 
pagándoles un salario de $250 diarios; el agricultor de 50 a 
100 has. utiliza 20 trabajadores permanentes y 30 temporales 
en época d corte, con salario de $300 diarios; y el agriculs 
ter con más de 100 Has. utiliza 100 trabajadores fijos y 50 
trabajadores temporales en época de corte con an salario de 
$230 diarios, siendo éste el menor salario pagado a los pro-
letarios agrícolas. El promedio general en todos los vincu-
lados con la S,F.C.. es de $257,50 diarios. 
La Tabla 16 resume la situación de los cultivadores vin-
culados con la C.F.S.. El agricultor afiliado con menos de 30 
Has. utiliza en las labores de la finca 14 trabajadores per-
manentes, 12 temporales únicamente en época de corte del ba-
nano. El valor del jornal en este estrato es de 13250 diarios. 
El agricultor con propiedades de 30 a 50 Has, utiliza a 27 
trabajadores permanentes y 15 trabajadores temporales única-
mente en la época de corte. El salario es de $234 diarios. 
En el caso del agricultor de 50 a 100 Has. utiliza 40 traba- 
7 
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Tabla 15. mamo ae oura utilizaaa y valor jornal en fincas 
vinculadas con la S.F.C. 
Estratos por Obreros Obreros Valor jornal 
tamaño (Has.) Permanentes Temporales diario (S) 
- 30 6 
30 a 50 20 
50 a 100 20 
+- 100 100 
Promedio 
16 
30 
50 
250 
250 
300 
230 
257,5 
Tabla 16. Mano de obra utilizada y valor jornal en fincas 
vinculadas con la C.P.S. 
Estratos por Obreros Obreros Valor jornal 
tamaño (Has.) Permanentes Temporales diario (fi) 
— 30 14 12 230 
30 a 50 27 15 234 
50 a 100 k0 20 210 
+ 100 50 30 210 
Promedio 221 
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jadores permanentes y 20 trabajadores temporales con sueldos 
de $210 diarios. Para el agricultor con más de 100 Has. em-
plea 50 trabajadores permanentes y 30 temporales en época de 
corte con jornal de $210 diarios.. Los agricultores vincula-
dos con la C.F.S. pagan salarios más bajos que los vinculados 
con la S.F.C. con un promedio general de $221 diarios. En 
los casos de las dos compañías bananeras, se observa que pa-
gan salarios muy bajos. En el caso de la C.F.S.: éste es me-
nor que el mínimo estipulado por el gobierno, que es de $247 
diarios. 
5.1.3.12. Inversión y rentabilidad del cultivo del banano.  
La tabla 17 resume las inversiones hechas y la rentabi-
lidad de los agricultores vinculados a la S.F.C. y a la C.F. 
S. Ello incluye sistemas de riegos, cables, vías, obras de 
infraestructura y demás gastos tanto en el mantenimiento de 
la producción como en la comercialización del banano. El 
agricultor vinculado a la S.F.C. con propiedad menor de 30 
Has, muestra una inversión de $60 000.Ha. Ello origina una 
rentabilidad del30%. El agricultor con propiedad de 30 a 50 
Has, hace una inversión de 1150 000.Ha, con una rentabilidad 
del 30%. El agricultor con propiedad de 50 a 100 Has. invier-
te $80 000.Ha, y su rentabilidad es del 35/a. El agricultor 
que tiene más de 100 Has. invierte $200 000 Ja, con una ren-
tabilidad del 40%. El promedio de inversión general es de 
8122 500.Ha. con una rentabilidad general promedio del 
q, 
acd 
.. 
 
b iiiio 
oc.) 
TABLA.17.INVERSION Y RENTABILIDAD BANANERA POR HA.SEGUN CASOS ENCUESTADOS. 
S.E.C. 
ESTRATO POR INVERSION RENTABILIDAD. 
TAMAÑO (HAS). ( $ ) ( % ) 
-30 60 000 30 
30 A 50 150 000 30 
50 A 100 80 000 35 
+ 100 200 000 40 
PROMEDIO 122 500 34 
C.F.S. 
ESTRATO POR INVERSION RENTABILIDAD. 
TAMAÑO (HAS). (s ) ( % ) 
-30 90 000 38 
30 A 50 150 000 35 
50 A 100 160 000 30 
+ 100 140 000 40 
PROMEDIO 135 000 36 
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Para los casos vinculados con la C.F.S. el agricultor 
con menos de 30 Has. invierte $90 000.Ha. con una rentabili-
dad del 38%. El agricultor de 30 a 50 Has. invierte 1150 000 
Ha, y su rentabilidad es del 35%. El agricultor de 50 a 100 
Has. invierte $IGO 000.Ha, con rentabilidad del 30%. El agri-
cultor que pasa de 100 Has. invierte $140 000.Ha. para sacar 
una rentabilidad del 40%. El promedio general de inversión 
es de $135 000.Ha, con una rentabilidad promedia general del 
36%. 
Se puede analizar que para las dos compañías bananeras, 
se necesita una inversión alta, para obras de infraestructural 
siendo mayor en los casos vinculados con la C.F.S. La renta-
bilidad mayor se aprecia en los casos de los agricultores 
vinculados con la C.F.S. teniendo en cuenta que la C.F.S. in-
vierte más y obtiene mayor rentabilidad. 
5.1.3.13. La problemácica v soluciones de la rentabilidad. 
La Tabla 18. resume las trabas más sobresalientes anota-
das por los casos estudiados para la rentabilidad del negocio. 
Ellas son:. los bajos precios del producto y el alto precio de 
los insumos. También repercuten en la rentabilidad, los vien-
tos que por épocas son enemigos de las plantaciones, partién-
dolas, originando volcamiento. Perro lo que más entraba la 
rentabilidad es el oligopolio ejercido por las Compañías de 
los mercados internacionales. Los mercados locales son muy 
limitados.. 
TABLA.18. TRABAS A LA RENTABILIDAD Y SOLUCIONES SEGUN CASOS ENCUESTADOS. 
S.F.C. 
ESTRATO POR 
TAMAÑO (HAS) TRABAR SOLUCIONES. 
- 30 PRECIOS. MEJORAR PRECIOS. 
30 A 50 PRECIOS. ALZAS DE PRECIOS. 
50 A 100 INSUIOS COSTOSOS INSUMOS COEODOS. 
+ 100 NINGUNA 
C.F.S. 
ESTRATO POR 
TAMAÑO (HAS). TRABAS. SOLUCIONES. 
- 30 PRECIOS. ALZA DE PRECIOS. 
30 A 50 VIENTOS. NUEVO CREDITO 
50 A 100 PRECIOS. AMPLIAR MERCADOS. 
+100 - 
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Las soluciones o alternativas que servirían al problema 
de la rentabilidad son: el alza de precios por caja de banano 
pagada por las Compañías y el suministrar los insumos cómodos 
a los agricultores con el fin de hacer buena fertilización y 
un notable control de plaga, aumentando la producción y la ca-
lidad de la fruta. Uno de los agricultores plantea como so-
lución la ampliación de los créditos y de los mercados. 
Los agricultores afiliados a las dos compañías tienen el 
mismo problema, teniendo en cuenta que los mercados son los 
mismos, tanto internacionales como locales cuyos precios son 
iguales con mínimas variaciones. 
5.1.4. problemática de la comercialización.  
El dinamismo presentado por el sector bananero en base a 
las exportaciones en el año de 1980, se debió básicamente a 
la apertura de nuevos mercados, en especial en los paises que 
conforman el tradicionalmente llamado mercado protegido, pero 
esto en nada les ha modificado a los agricultores la estabi-
lidad en el negocio del banano. Veamos las respuestas de los 
casos encuestados. 
5.1.4.1. Problemática y soluciones a la comercialización. 
Las trabas a la comercialización para los vinculados con 
las dos compañías bananeras se resumen en la Tabla 19 y 20. 
Tienden ser más o menos paralelos debido a los mercados e 
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Tabla 19. Trabas y soluciones a problemática de la comerciali-
zacion según casos encuestados vinculados a la S.F.C. 
Estratos por 
tamaño (Has.) 
    
 
Trabas 
 
Soluciones 
   
    
- 30 
30 a 50 
50 a 100 
100  
Mercados competidos 
Reducción de mercados 
Desventajas mercados 
Ninguna 
Bajar las exigencias 
Abrir mejores mercados 
Abrir nuevos mercados 
Bajar las exigencias 
Tabla 20. Trabas y soluciones a problemática de la comerciali-
zacion segdn casos encuestados vinculados a la C.F.S. 
Estratos por 
tamaño (Has.) 
 
Trabas 
  
  
Soluciones 
    
30 
30 a 50 
50 a 100 
100 
Requisitos de calidad Bajar las exigencias 
Ninguna 
 
Abrir nuevos mercados 
  
Alto costo comercializacion Aumentar precios 
Ninguna 
 
Bajar las exigencias 
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igualdad de los precios pagado al productor. Los agriculto-
res vinculados con la S.F.C. y C.F.S. tienen sus problemas 
más serios con el oligopolio de los mercados. Ello da origen 
a más exigencias en la calidad dejando mucho desperdicio de 
la producción bananera y bajando los ingresos del agricultor. 
Por otro lado el alto costo de comercialización como es el 
transporte, el control de la calidad en el proceso del banano 
en la finca aumenta aún más los costos de producción repercu-
tiendo en la rentabilidad para el agricultor. 
Para los agricultores mayores de 100 Has, vinculados a 
la S.F.C. y la C.F.S. se puede deducir que el cultivo les re-
sulta más rentable en grandes extensiones y tienen menos pro-
blemas con el costo de comercialización y otras trabas como 
se aprecia en las respuestas en las Tablas 19 y 20 en las que 
no indican trabas en la comercialización. Los agricultores 
con extensiones menores de 100 Has. son más susceptibles a la 
inestabilidad de precios y a las reducciones de los mercados 
internacionales así como los locales. 
Las soluciones presentadas por los agricultores vincula-
dos a las dos compañías bananeras son: la baja de los requi-
sitos de calidad para que los agricultores puedan vender en 
SU totalidad la producción; abrir mercados más amplios con 
países de economía planificada y lo más importante es un pre-
cio justo que alcance a corresponder con los esfuerzos del 
productor bananero. 
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5.1.4.2. Precios de la fruta según la calidad.  
En las 'tablas 21 y 22 se resumen los precios pagados a 
los agricultores vinculados a las dos compañías. Reciben un 
precio de US $2.80 por caja de 20 kilos. Los agricultores 
vinculados a la S.F.C. reportaron ventas de las cajas de se--
gunda a $120 y el saco de rechazo lo venden a los mercados lo 
cales a razón de $80. Esto se da en el caso del productor 
con menos de 30 Has. El agricultor de 30 a 50 Has, vende el 
banano de segunda a $130 por caja y los sacos de rechazo a 
$80 cada uno. En el caso del agricultor de 50 a 100 Has, ven 
de el banano de segunda a los mercados locales a $100 por ca-
ja. Los de rechazo se venden por sacos a 1160. El caso del 
productor mayor de 100 Has, vende las cajas de segunda a $150 
cada una y el rechazo a $70 por saco. El promedio de precios 
por caja de 20 kilos es de tiS $2.80. Las cajas de segunda 
con un promedio de $125 por caja y el banano de rechazo a 
$72,50 por saco. 
Los productores vinculados con la C.F.S. no sacan las 
cajas de segunda a diferencia de los vinculados con la S.F.C. 
que sí las sacan. El rechazo lo venden a los mercados loca-
les como barranquilla y Santa Marta a precios de $50 por saco 
en el caso ael productor con menos de 30 das. El productor 
de 30 a 50 Has, vende el rechazo a $70 por saco. El agricul-
tor de 50 a 100 Ras, vende el rechazo a $65 el saco. El caso 
del agricultor con más de 100 Has, vende el rechazo a $60 el 
saco. El promedio general de precio es de US 32.80 por caja 
Estratos por 
tamaño (Has.) 
Cajas de Cajas de Sacos de 
primera (US 11) segunda (3) rechazo ($) 
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Tabla 21. Precios del banano por cajas.sacos según encuesta-
dos vinculados con la S.F.C. 
Estratos por 
Tamaño (Has.) 
  
 
Cajas de Cajas de Sacos de 
primera (US S) segunda ($) rechazo (S) 
  
- 30 2.80 120 80 
30 a 50 2.80 130 80 
50 a 100 2.80 100 60 
+ 100 2.80 150 70 
Promedio 2.80 125 72.5 
Tabla 22. Precios del banano por cajas.sacos segdmLencuesta-
dos vinculados con la C.F.S. 
- 30 2.80 
- 50 
30 a 50 2.80 
- 70 
50 a 100 2.80 65 
+ 100 2.80 
- 60 
Promedio 2.60 - 61,25 
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de primera de 20 kilos . El promedio del valor del rechazo 
es de 661.25 por saco. 
Los mercados más importantes donde los agricultores vin-
culados a las compañías, venden la fruta son: EE.UU., Polonia, 
Inglaterra, Noruega e Italia. Se refleja también esfuerzo en 
la lucha por la conquista de nuevos mercados, sin embargo el 
agricultor continúa sometido con la serie de proolemas o tra-
bas que no lo dejan desarrollarse. 
5.1.4.3. Formas de transporte y estado de ellas.  
Las vías de transporte, son iguales para todos los agri-
cultores afiliados a las dos compañías bananeras. Tienen que 
utilizar camiones para llevar el banano al sitio de embarque 
o al mercado local. El camión tiene que llenar los siguien-
tes requisitos: camiones en buen estado, con piso limpio y 
sin rotos, con carpa entera y mien impermeabilizada. La ve-
locidad del camión debe ser máxima de 60 Km/hora en la carre-
tera asfaltada y 40Kmihora en carretera destapada, para que 
no se maltrate el banano, manteniendo la calidad que con mu-
cno esfuerzo na sido clasificada por los trabajadores y demás 
operarios de la empresa bananera. 
El aspecto más problemático, es el mal estado de las ca-
rreteras por descuido del Estado. En épocas de verano los 
huecos y las escalerillas obstaculizan el buen transporte. 
En época de invierno las carreteras por falta de levante que- 
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dan por debajo de las corrientes de agua lluvia, no permitien- 
do la entrada a los camiones y demás vehículos, ocasionando 
pérdidas de gran magnitud para el productor. Las respuestas 
de los casos encuestados fueron unánimes en señalar esta de-
ficiencia de las vías. 
La técnica del cultivo ha desplazado la góndola como me-
dio de transporte del producto a la planta empacadora. Ahora 
existen los cables vías predominando en toda la Zona Bananera, 
los cuales se deben utilizar en buen estado de funcionamien-
to. Todos los encuestados los utilizan. La finca debe con- 
tar con tres garruchas e igual número de separadores por hec-
tárea que tenga en producción, con el fin de que no se presen-
ten casos en que por esperar las garruchas y los separadores 
provenientes de la empacadora, se coloquen los racimos en el 
suelo. Para qua todo el sistema funcione bien y no se ocasio-
nen pérdidas de racimos, es indispensaole engrasar los cables 
y garruchas, que no hayan torres caldas, ni curvas muy cerra-
das. Los cables deben estar libres de obstáculos como tablas 
inclinadas, hojas, separadores torcidos. 
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5.2. DISCUSION 
5.2.1. Hipótesis 1, 
Las nuevas relaciones de producción establecidas por las 
compañías bananeras transnacionales en la Zona Bananera del 
Magdalena, no han permitido la recuperación de los volúmenes 
de producción y del área ocupada en la misma, en relación con 
lo existente en el perlódo anterior a 19E15. 
En la Zona Bananera del Magdalena existió unidad de em-
presa en el manejo de 28 mil hectáreas de banano. En la ac-
tualidad la Zona Bananera cuenta con 4 000 Has. cultivadas en 
banano. Los productores no tienen sus nectáreas cultivadas 
en una sola parte, sino en pequeños y medianos cultivos de 
fincas de su propiedad. Es decir, existe desconcentración 
parcelaria. Los productores no se dedican solamente al culti-
va de banano. Tienen explotaciones como la pequeña ganadería, 
cultivos comerciales como cacao, frutales y hortalizas. BO 
existe unidad de empresa ni en la explotación t;eneral, ni en 
las unidades particulares. 
El rendimiento de la variedad Cavendisa introducida en el 
período reciente ha incrementado los rendimientos unitarios en 
comparación con los de la antigua variedad uros Michel, en al-
rededor del 30A, río obstante, este incremento en los rendi-
mientos los volúmenes de producción están muy distantes de 
igualar o superar a los existentes anteriormente. 
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La inversión por hdetárea se na incrementado considera-
blemente. Pero la rentabilidad no es uniforme para los estra-
tos estudiados. Esta es inferior para los cultivadores con 
menos de 50 nectáreas. La S.F.C. exige ahora a sus nuevos 
contratistas un mínimo de 40 hectáreas. Así aumentan su ex-
plotación a estos productores y quiebran los de menor necta-
riaje. La C.F.S. ha amenazado retirarse de la Zona del magda-
lena a parir del 31 de diciembre de 1982 quedando los produc-
uores de mayor nectariaje en manos de la S.F.C. y los de me-
nos de 40 has, en la quiebra. 
En estas condiciones se mantiene la proposición Inicial 
de este estudio en el sentido de que las nuevas relaciones de 
producción establecidas por las transnacionales en el magdale-
na uo izan permitido la recuperación de los volámenes de pro-
ducción, ni del área ocupada en la aisma antes de 1965. 
5.2.2. Hipótesis 2 
Los incrementos logrados en la productividad han benefi-
ciado fundamentalmente a las compañías transnacionales. La 
productividad de la variedad Cavendish supera la variedad Gros 
Michel en un 30%,.. Según la UNCTAD (19) las compañías transna-
cionales bananeras se quedan con el 88.5% del precio pagado 
por los consumidores y el productor nacional se queda con el 
11.5%. Las compañías sin mucho esfuerzo administran los in-
tereses de los productores, autorizados por estos, en contra-
tos firmados con las exportaciones. El productor queda con 
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un mínimo, no correspondiendo a la alta inversión que ascien 
de a 8122 500 Ha. para los agricultores vinculados a S.F.C. Y 
de $135 000 Ha. para los vinculados a la C.F.S. 
Los intereses del crédito agrícola se han incrementado 
considerablemente en la última década con el mecanismo de la 
Ley 5a._ de 1973 y las altas tasas especulativas del capital 
financiero nacional y externo. Además los costos de los in-
sumos usados en el banano, así como los de la maquinaria, la 
asistencia técnica y el transporte no alcanzan a ser compen-
sados con el escaso increaento del 30% en la productividad na- 
llanera. 
Por estas razones esta nipótesis se mantiene en el sen-
tido de que las Compañías Transnacionales j el capital finan-
ciero que las controlan sonS los principales oenliciarios de 
los mayores rendimientos del banano en la última década. 
5.2.3. Hipótesis 3 
Las Compañías Transnacionales bananeras, al obtener la 
mayor parLe del producto bananero, son las responsables del 
entrabamiento en el desarrollo de la producción y productivi-
dad nacional y en consecuencia limitan el desarrollo del ca-
pitalismo agrario nacional en la Zona Bananera del Magdalena. 
Las Compañías Transnacionales son_ las que obtienen las 
majores ganancias de la explotación bananera, sin correr nin- 
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gán riesgo. Todo corre por cuenta del productor. Las exone-
raciones por parte del gobierno de impuestos como dice el con-
trato de compra y venta de banano, haciéndose pasar el pro-
ducuor como el exportador pagando todos los requisitos de pa-
peleo que exige el Estado y las Compañías manejando a su anto-
jo el producto del agricultor. En forma unilateral se nace 
la liquidación de la fruta exportada, con una serie de requi-
sitos de calidad. Esto sin ninguna clase de vigilancia por 
parte del productor a opción de las Compañías. Lo manejan to-
do. Siempre lleva las de perder el agricultor nacional. Las 
Compañías foráneas tienen todas las de ganar. Con esto las 
Compañías controlan la producción y la comercialización, en-
trabando el desarrollo de la producción y la productividad na-
cional. Esto repercute en los bajos salarios que paga el pro-
ductor a los proletarios agrícolas, en el mal estado de las 
carreteras, el abandono de los canales de riego, la forma in-
franumana como viven los proletarios del campo. 
Así no permiten que el capital agrario nacional se desa-
rrolle y la explotación al proletariado bananero se hace cada 
vez más aguda. 
En. base a estas consideraciones se mantiene la nipotesis 
de que las Conipañías bananeras Transnacionales son las respon-
sables del entrabamiento de la producción j la productividad 
j en consecuencia limitan el desarrollo del capitalismo agra-
rio nacional en la Zona bananera del Magdalena. 
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5.2.4. Hipótesis 4 
Los productores nacionales oprimidos por las Transnacio-
nales descargan sobre los hombros de los proletarios bananeros, 
gran parte de esta opresión al mantenerlos en las peores con-
diciones de miseria por los bajos salarios y el desempleo. 
Los productores nacionales son ouligados a correr con to-
dos los riesgos de producción y comercialización, hasta que la 
fruta sea consum.Ida en los mercados internacionales. Uño es 
el alto costo de producción que ascienden a 1122 500 por Ha. 
para los agricultores vinculados a la S.F.C. y de $135 000 por 
Ha. para los agricultores vinculados a la C.F.S. Con una ren-
tabilidad promedia de 34% para los productores vinculados con 
la S.F.C..y de 36» para los vinculados con la C.F.S. Un mer-
cado iacierto en EE.UU., Polonia, Inglaterra, Noruega e Ita-
lia, con precios de US12.80 por caja de primera que paga las 
compañías comercializadoras al productor. A esto agregamos 
la serie de requssitos que se le imponen como el llamado con-
trol dela calidad. Con m/nimas exigencias permiten el recha-
zo de elevados volúmenes por las dos Compañías que reciben el 
nombre de absoluto no aprovechable. Esta discriminativa en 
la producción, desfavorece a la productividad, quedando parte 
de la producción de la finca en rechazo. Los altos costos de 
los insumos que transportan las Compañías y son vendidos a los 
productores nacionales como los matamalezas con costo promedio 
por da.año de $5 600 para los agricultores vinculados a la. 
S.F.C. y de $6 022 para los agricultores vinculados a la C.F.S. 
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fertilizantes como la urea con valor de $9 045 por lia.año para 
los agricultores vinculados a la S.F.C. y de $12 750 Basarlo 
para los agricultores afiliados a la C.F.S. y los correctivos 
con valor de $5 700 por na.año para los agricultores vincula-
dos a la S.F.C. y de $11 100 por Ha.año para los agricultores 
vinculados a la C.F.S. Además los productos preventivos de 
la Sigatoka como el Benlate con valor promedio por Ha.año de 
$12 000 para los agricultores vinculados a la S.F.C. y para 
los agricultores vinculados a la C.F.S. con valor de 110 025 
por Ha.año. La explotación la hace la Compañía controlando 
la producción y la comercialización originando el alto costo. 
El suministro de insumos es otra forma de explotación, y todo 
esto lleva al productor a manejar con racionamiento económico, 
pagando salarios de hambre con valor promedio de $257.50 el 
jornal para los proletarios agrícolas que laboran con los 
productores vinculados a la S.F.C. y de $221 diario para los 
proletarios que laboran con los agricultores vinculados a la 
C.F.S. El promedio de las dos Compañías es de 1239 diarios, 
por debajo del estipulado por el gobierno que es de b247 dia-
rios, que tampoco es el salario acorde con el incremento del 
costo de la vida. A esto se le suma el gran desempleo que ha 
venido originando la decadencia de la Zona Bananera donde an-
teriormente ocupaban 28 000 obreros en esta Zona, para traba-
jar en 28 000 hectáreas en el cultivo de banano. Ahora utili-
zan 4 000 proletarios para manejar 4 000 hectáreas del culti-
vo de banano. Esto eleva al más grande desempleo, sufriendo 
la dominación imperialista, los proletarios agrícolas y el 
pueblo en general, que no cuenta con buenos servicios pábli- 
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cos, ni educación gratuita, viviendo estos en situación infra-
humana, propios de una sociedad neocolonial y semifeudal some-
tida por el imperialismo norteamericano. Esto es palpable en 
la Zona bananera del Magdalena, donde las Compañías 'rransna-
cionales todo se lo llevan, dejando hambre, miseria y ruina. 
Por estas razones se mantiene la hipótesis en el sentido 
de que por la opresión de las Compañías Transnacionales, los 
productores descargan sobre los hombros de los proletarios 
agrícolas, gran parte de la opresión imperialista al mantener-
los en las peores conniciones de miseria por los bajos sala-
rios y el desempleo. 
5.2,5. Hipótesis 5 
Las Compañías Transnacianales al importar la mano de obra 
especializada extranjera para la asistencia técnica, estan 
contribuyendo al desempleo de los tecnicos nacionales. 
En Colombia se tiene experiencia en la produccion banane-
ra desde 1881. Desde que los monopolios norteamericanos se 
apoderaron de la Zona Bananera en 1889, se empezo el saqueo 
de nuestras riquezas. La intervención de los profesionales 
colombianos ha sido escasa, debido a la estructura monopolís-
tica impuesta por las Compañías fransnacionales que según la 
carta de ACIA en 1978 (1) enviada al presidente Alfonso López 
michelsen, denunciaban "como la acción de 2 500 ingenieros 
agrónomos colombianos se encuentran cada vez más limitada por 
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la situación y política del sector agropecuario. Más de 
3 000 colegas están desempleados, subempleados, ocupados en 
actividades diferentes'. 
Más adelante agregan: "Esto se empeora con la política de 
importación de técnicos agrícolas que desde tiempo atrás prac-
ticaninstituciones oficiales como el ICA kMisión Nebraska), 
1NCORA (Misión Israelí), Caja Agraria (Plan ganadero), CIAT 
(Fundación Rockefeller, iford, &ellogg) entre otras. Esta po- 
lítica la practican en asocio de 
tes nacionales, se ve Claramente  
intermediarios y terratenien- 
en el sector bananero. T6c- 
nicas baltime de Colofonia, suosidiaria 
Co. de EE.UU. y asociada con Exproa de 
    
  
de la Standard Fruit 
 
    
 
Antioquia y EXBAN del 
Magdalena, cuentan con 12 extranjeros y hacen reiteradas soli-
citudes de visas a los Ministerios de Relaciones Exteriores y 
del Trabaao para traer 13 más en el presente año para la pres-
tación de asistencia técnica agrícola en la Zona Bananera". 
Lo más aberrante es que en el año 1978 solamente ocupa-
baria 5 Ingenieros Agrónomos Colombianos en 5 200 nectáreas 
cultivadas en oanano. Todos los puestos en la actualidad de 
supervisión los ocupan técnicos extranjeros. Los profesiona-
les colombianos están dirigidos por los extranjeros, nunca al-
canzando puestos de mando en las Compañías Transnacionales, 
siendo desplazados por los primeros. 
Por estas razones se mantiene esta nipótesis en el se/lui-
do de que el desempleo de técnicos nacionales se ve incremen- 
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tado por la importación. de técnicos extranjeros por parte de 
las Compañías Transnacionales bananeras. 
5.2.6. Hipótesis 6 
Las Compañías Transnacionales al impulsar la fertili7a-
ción con KCl, para obtener jugosas ganancias con altos precios 
a los cultivadores, está contribuyendo a la salinización de 
los suelos de la Zona Bananera del Magdalena. 
Los productores aplican KC1, como correctivo con valor de 
85 700 por lia.aflo para los agricultores vinculados a la S.F.C. 
y para los agricultores vinculados a la C.F.S. con valor de 
811 100 por Ha.año. Este producto es importado por las Compa-
ñías a precios mínimos, por ser excedentes de EE.UU. los cua-
les son vendidos a los agricultores bananeros a precios altos 
y en dosis también altas que aumentan los costos de produccion 
y precipitan los suelos a la salinización. Dentro de poco 
tiempo numerosos suelos de la Zona Bananera estarán descarta-
dos para el cultivo de banano. A las Compañías no les intere-
sa los perjuicios que causan en el suelo colombiano. Les im-
porta es la mayor ganancia para enriquecer sus arcas, utili-
zando diferentes formas de explotación. 
Por esta razón se mantiene la hipótesis en el sentido que 
la utilización de KC1 como correctivo en la Zona Bananera del 
Magdalena lleva los suelos a la salinización, por ser estos 
suelos ricos en Na, y al aplicar Keil aumenta la salinización. 
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5.2.7. Hipótesis 
El Ministerio de Agricultura con los programas de rehabi-
litación de la Zona Bananera, los planes de producción banane-
ra, la Reforma Agraria, el PAN y el DRI, favorecen la penetra-
ción y mantenimiento de las Compañías Transnacionales en la 
Zona Bananera del Magdalena. 
A través de la historia del país, por la Zona Bananera 
del Magdalena han pasado diferentes políticas agrarias. Tene-
mos la Reforma Agraria Integral, las empresas comunitarias, 
los distritos de riegos, los planes de producción por Ley 5a. 
de 1973, la investigación, el comercio exterior, el DRI y el 
PAN. Ninguna de estas políticas ha resuelto el problema de 
los campesinos, ni de los productores, ni del pueblo en gene-
ral. El PAN, programa de tanta publicidad hecha en el gobier-
no de Turbay Ayala y ahora su sucesor Belisario Batanear, que-
dan como otro engaño a los campesinos que ya no resuelven sus 
problemas básicos. Por el contrario los lleva a endeudarse 
más por no producir para pagar el crédito con sus intereses y 
prolongan sus condiciones de hambre, miseria y desolación. 
Por otra parte, la rehabilitación de la Zona Bananera que co-
mienza a consecuencia de la salida de la U.P.C. en 1965, el 
gobierno limpia el camino para que estas Compañías regresen, 
acondicionándoles la explotación con mayor facilidad en la 
producción bananera. Permitiendo el gobierno con sus planes 
de rehabilitación la penetración imperialista, robándose nues-
tra riqueza con el visto bueno del sistema. 
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Por estas razones se mantiene la hiPótesis planteada en 
el sentido de que la acción gubernamental con su política. 
agraria en la Zona Bananera favorece la explotación de las 
Compañías Bananeras. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
6.1.1. Los programas de rehabilitación y acción actual del 
gobierno en nada han sevido a los productores y proletarios 
nacionales en la Zona Bananera del magdalena, para el desarro-
llo de una economía autónoma, sino que ha estado al sevicio 
de las empresas bananeras extranjeras. 
6.1.2. Las Compañías Transnacionales no permiten el desarro-
llo de la producción bananera y entraban el desarrollo del ca-
pital agrario nacional en la Zona Bananera del Magdalena. 
6.1.3. La penetración.. del capital foráneo a través de las 
Compañías Transnacionales de EE.UU. son las culpables de la 
ruina de los productores y proletarios nacionales en la Zona 
Bananera del magdalena. 
6.1.4. Las Compañías Transnacionales con el suministro de in-
sumos agropecuarios, manejando la producción y la comerciali-
zación, son las culpables del alto costo de la producción, ba-
jos precios del banano pagado al agricultor, el desempleo y el 
bajo salario pagado a los proletarios agrícolas. 
6.1.5. La aplicación del KC1, suministrado por las Compañías 
Transnacionales llevan los suelos a la salinización. 
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6.1.6. La importación de técnicos extranjeros aumenta el de-
sempleo. de los profesionales colombianos. 
6.1.7. A las Compañías Transnacionales no les interesa el 
bienestar de los productores y proletarios nacionales. 
6.1.8. Los gobiernos de turnos facilitan la penetración del 
capital foráneo extranjero y acomodan su explotación librán-
dolos de impuestos y demás requisitos en la Zona Bananera del 
magdalena. 
6.1.9. Las diferentes políticas agrarias en la Zona Bananera 
del Magdalena, nan perpetuado a la dominación terrateniente 
en alianza con la gran burguesía y el paso a la penetración 
imperialista norteamericana. 
6.2. RECOMENDACIONES 
6.2.1. El an41is1s de la problemática de la producción y la 
comercialización que se na hecho en este estudio, señala que 
la quietra de los productores nacionales bananeros repercute 
en los proletarios agrícolas nacionales. ros lleva a plantear 
la necesidad de una verdadera organización gremial que unifi-
que a todos los productores nacionales, con la orientación de 
an movimiento de liberación nacional. Que éste tenga como ob-
jetivo la revolución de nueva democracia, que expulse de Co-
lombia el imperialismo norteamericano, se nacionalicen las 
empresas y demás riquezas que están dominadas y administradas 
por Compañías extranjeras; que establezca un gobierno del 
pueblo, dirigido por el proletariado; independiente, que le 
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permita un desarrollo autónomo, con 
tare, no alineada a ninguna potencia 
neamente con esto está 
ma Agraria Democrática 
existente y distriouya 
trabajan. 
una economía nacional, II-
internacional. Simultá- 
pendiente la realización de una Refor-
que destruya el régimen terrateniente 
la tierra entre los campesiuos que la 
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7. RESUMEN 
Este trabajo explora sobre la problemática de la produc- 
ción y de la comercialización de banano en la Zona del Magda- 
del área estudiada. Se anali- lena. Se hizo una observación 
zaron documentos afines con el 
y venta de banano. Se utilizó un 
aplicó a estratos de agricultores 
vadas y que estuvieron vinculados 
cionales presentes en la región. 
estudio y contratos de compra 
cuestionario gula que se 
según sus hectáreas culti-
con las Compañías Transna- 
Los agricultores de la Zona Bananera del Magdalena tie-
nen sus cultivos dispersos en pequeñas y medianas fincas y 
están vinculados por contratos de compraventa a las dos Com-
pañías Standard Fruit Company y Frutera de Sevilla (S.F.C. y 
C.F.S.). Los productores se dedican tambiána otras explota-
ciones, como la pequeña ganadería y cultivos comerciales como 
cacao, frutales y hortalizas. 
Entre los rendimientos reportados por los encuestados, 
la variedad Cavendish supera a la Cros Michel en un 30%. La 
producción asciende a 33 y 32 toneladas de banano por hectá-
rea en los casos de los cultivadores vinculados con la S.F.0 
y la C.F.S. respectivamente. 
Entre las trabas a la producción bananera se encuentran: 
la mano de obra calificada, deficiencia de nutrientes y malos 
drenajes. 
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Los costos de producción para el cultivo de banana as-
cienden a $102 500 por Ha. para los productores vinculados a 
la S.F.C. Y $143 750 por Ha. para los vinculados con la G.F.S 
• 
Se utiliza riegos por aspersión foliar y sunfoliar, y de 
gravedad por inundación y por melgas. 
La enfermedad más importante en el cultivo del banana es 
la Sigatoka (Cercospora musae). El Moko (pseudomonas solana-
cearum) ha dejado de ser una enfermedad temible como en épo-
cas pasadas- Las plagas no se controlan.. Basta con el embol 
se. El costo del control de la Sigatosa para los productores 
vinculados a la S.F.C. es de $12 000 por Ha. y para los vincu 
lados con la C.F.S. es de $10 025 por da. 
Entre los fertilizantes más- utilizados en la Zona Banana 
re. del Magdalena tenemos la drea, con.un costo de 59 045 por 
Ha. año para los productores vinculados a la S.P.C. y de 
$12 750 por Ha.año para los vinculados con la C.F.S. 
Como correctivo utilizan 11C1, producto importado por las 
Compañías a precios mínimos por ser excedentes de EE.UU. Se 
lo venden a los productores a precios altos. El costo es de 
$5 700 por Ha.año para los productores vinculados a la S.E.C. 
y de $11 100 por da.año para los vinculados a la C.F.S. Es-
tas aplicaciones aceleran la salinización de los suelos. 
El control químico de malezas lo nacen con el herbicida 
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Gramoxone con un costo de $5 600 por na.año para los producto—
res vinculados con la S.F.C. y de 56 022 por mra.año para los 
vinculados con. la C.F.S. 
• 
La asistencia técnica la reciben de las Compañías. Los 
créditos los obtienen de la Caja Agraria, el Banco del Comer-
cio, el Banco kanadero y el Banco de Colombia, a largo y a 
mediano plazo. 
La Zona Bananera tiene 4 000 hectáreas sembradas en ba—
nana y cuenta aproximadamente con 4 000 proletarios agrícolas 
entre permanentes y temporales que utilizan en época de corte. 
El jornal promedio pagado a los obreros es interior al mínimo 
estipulado por el gobierno ($247) a razón de $239.20 diarios. 
La inversión asciende a $122 500 por Ha. para los culti-
vadores vinculados con la S.F.C. y de 1135 000 por na. para 
los vinculados con la C.F.S. La rentabilidad de la inversión 
es del 34% para los vinculados a la S.F.C. y del 36% para los 
vinculados con la C.F.S. 
La mayor problemática de la comercialización de la fruta 
se encuentra segía los encuestados ea los mercados internacio—
nales muy competidos y su gran. reducción como faiubién en los 
precios inestables que afectan a la economía del productor. 
Las exigencias de la calidad, limitan la exportación,de la 
producción con las empresas bananeras. 
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El transporte del cultivo a la empacadora lo hacen a tra-
vés de cables vías, y de la empacadora al muelle de embarque 
lo hacen en camiones. El estado de las carreteras en general 
es muy malo con escalerillas que afectan tanto el vehículo co-
mo el producto que se transporta. 
En cuanto a los contratos de compra y venta de la fruta, 
siempre tiene el productor las de perder y las compañías las 
de ganar. Recargan sobre el primero todos los riesgos e im-
puestos. 
En las observaciones de las fincas encuestadas la produc-
ción, la comercialización y el suministro de insumos están a 
cargo de las dos Compañías transnacionales. Los técnicos uti-
lizados por las Compañías son en buena parte extranjeros, de-
sempeñando los cargos de supervisión y otros, desplazando ma-
no de obra calificada y técnicos nacionales. 
Las hipótesis planteadas en el trabajo se mantienen en 
base a las observaciones, los documentos y las encuestadas a-
plicadas. La dominación ejercida por las Compañías bananeras 
transnaciJnales limitan el desarrollo delcapital nacional y 
son las directas responsables de la situación de atraso en la 
producción bananera y de la miseria y explotación ejercida so-
bre el proletariado bananero. Se sustenta la tesis de la ne-
cesidad de la organización gremial de productores y proleta- 
rios en su lucha contra las transnacionales y por la libera-
ción nacional. 
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SUMMARY 
This work is an exploratory study about the production 
and trade problems in banana at the Zona del Magdalena, Colom-
bia. It was done a general observation on the area of study. 
Several documents and studies concerning the subdect were re-
viewed such as the contracto between l'armero and the interna-
tional banana trade companies. It was applied a survey as a 
guide to interview a sample of diferent groups of banana gro-
wer according the number of hectares they crop. 
The banana growers in Magdalena have small and median 
farms in different places and work throug contracts for Stan-
dard Fruit Company and United Brands Continental Company (Fru-
tera de Sevilla). They usually have other activities as 
small cattle growing and cacaci, tropical fruits or horticul-
tura' crop growing. 
Among the yields reported by the farmers interviewed the 
banana Cavendish variety has a production 3026 higher than the 
old banana variety called tiros Michel. The production yields 
33 and 32 tons of banana per hectare recpectively, for for-
mero working for Standar Fruit Co. and United Brandá Continen-
tal Co. 
The farmers report several dirficulties for their pro-
ductions poor r labor qualification, soil nutrition deficien-. 
cies and bad drainages. 
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Production coste per hectare amount Col $102 500 for ba-
nana farmers working for Standard Fruit Co. and Cól $145 750 
for those working for United Brands Continental Go. 
The. most important crop disease in banana is the Sigatoka 
(Cercosnora musae). The Moka (Psehdomonas solanacaarum) is 
not a serious disease as it was in the post.. Insects are not 
controlled. It is enough to cover the bananas with plastic. 
Chemical control of Sigatoka costa Col 1112 000 per hectare 
for. farmers working y for StandardFruit Co. and Coll$10 025 
for those working for United Brands Continental Go.. 
Urea is the most comman fertilizar usad by the banana 
formar in Magdalena. It costa Col $9 045 per hectare per year 
for farmers working for Standard Fruit Co. and Col $ 12 750 
for those working for United Brands Continental Co. 
It is used ¡(C1 as low price asoil-corrective product im-
portad from U.S.A. It is sold at a very high price to for-
mare._ It coste Col 55 700 per hectare per year for formare 
working for Standard Fruit Go. and Col In 100 for those wor-
king for United Brands Continental Co. Those applications 
increase salinity of Magdalena soils. 
The chemical control of weeds is done using the herbici-
da Gramoxona that costa Col $5 600 per hectare per year for 
farmers working for Standard Fruit Co. and Col 56 022 per hec-
tare per year for those working for United Brands Cbátinental CO. 
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The tecnical assistance is provided by the International 
Banana Trade Companies. Credits are provided by Caja Agraria, 
Banco del Comercio, Banco Ganadero and Banco de Colombia to 
pay bota la long and medium ten. 
The Banana Zone of Magdalena grows 4 000 hectares where 
work some 4 000 agricultural workers both permanently and tem-
porally hired when bananas are harvested. Their day wages are 
lower the:a stated by. Goverment (Col $247) and it is about 
Col $2.59. 
The investtent is Col 8122. 500 per nectare for farmers 
working for Standard Fruit CO. and Col 8155 000 per hectare 
for táose working for United Breada Continental Co. The in 
vestment pronto are 34%I for farmers working for Standar& 
Fruit Co. and 361; for those working for United Brazada Conti-
nental Ca. 
The majar trade problem witn the banana fruit le, accor-
dings to tne farmer interviewed, tne mUch competed internatio-
nal markets that are reduced and the prices are unstable arreo-
ting the l'esmere economy. The quality requirements iimit the 
exportation of the product affécting the local farmers. 
Transportation of the product 1s done in the farm by ca-
ble and from that to táe docks bx car. fue roads are in bad 
condi-tinas affecting botn cars and product. 
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Contracta are always in favor of the International Bana-
na Trade Companies. The local farmer runa with ah l the ifisks 
and tazas. 
Production, administration, trade and provision of agri-
cultural supplies are controlled by the International Company. 
They hire foreing tecnicians who affects the employment of Co-
lombiankgronomists. 
The several hypothesis stated in this study remained fin 
as trua having into consideration observations, documents and 
the results of the survey applied to several groups of banana, 
rarmers in Magdalena. The International Companies that work 
in the Zona are dominant over aational producer and limit the 
national development of local capitallsm and are responsable 
of the backward situation ia the banana productionand in the 
explotatión:and poverty of the proletarians. It ia hold on. 
the aypothesis that is necesary an organization for banana 
/armara and a labor unjan für agricultural workers in their 
Taith agains the International Companies and for their partí-
tipation on a national Liberation movement. 
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ANEXO 
TOTAL DE AGRICULTORES VINCULADOS A LA S.F.C. 
NOMBRES 
Cía. Cacaotera de Orihueca 
Lourdes 11. de fiascos 
Carmen M. de fiascos 
Agrícola y Ganadera la Revancha 
5,- Alfredo fiascos Labarcés 
b.- Alicia C. de Méndez 
Radl Roya 
Isabel E. de Pinto e nijos 
9,- Raúl Caballero 
Víctor nugueth 
Enrique A. Fuentes 
Luis D. niascos T. y otros 
Juan C. fiascos Noguera 
Raúl fiascos Labarcés 
Armando Ríascos L. 
Josefina R. de Linás 
Rey fiascos E. 
Josefina E. de Riascos 
Comunidad Neerlandia 
Luís F. fiascos N. 
Zaino Dacud - Julia Nasser 
Eduardo Dávila A. 
Orlando Noguera Díaz Granados 
Alfredo Riascos N. 
Bananera Manantial, Ltda. 
Eduardo Valiente 
Martín Salzedo e Hija 
Joaquín Salzedo 
Jaime Edez. de Castro 
TOTAL DE AGRICULTORES VINCULADOS A LA C.F.S. 
NOMBRES. 
Agrícola San José 
Alvarez C. Ricardo 
Amaya Jacobo 
4.,  Arcén Rafael 
Arana Luís Felipe 
Ariza José de Jesás y otros 
Avendaño Francisco 
Avendaño Posada Cristina 
Avendaño Gartía Juan 
Berdugo Juan 
Blanco Rafael 
Bananeros Asociados Ltda. 
Bolafio Emel Hermanos 
Cámpo A. José Galo 
Cabana Andrea P. De 
Campo de Delgado, Margarita 
Campo Murcia Rafael 
Campo de Vives, Silvia Rosa 
Campo Murcia Alfredo 
Castellano Luís Francisco 
Caballos Angarita Jaime 
Cervantes Lázaro y otros 
Charris Rafael 
Compañía Agrícola Santa Ana 
Compañía Bananera del Magdalena 
Conrado S. Julio y otros 
Cruz de Juvinao, Aura Emilia 
Correa Alonso y otros 
Cueto Juan y otros 
Dávila Armenta Eduardo 
David Marcelino K. 
Dávila B. Alvaro 
Díaz-Granados José Manuel 
Da-Granados de Fdez.de C. Matilde 
Da-Granados Landinez Joaquín 
Escobar Aníbal y otros 
Escorcia C. Orlando A. 
Fdez. de Castro de Infante Clareth 
Andrés Fernández 
Fergunzan José victor 
41..- Fuentes G. Francisco 
Fuentes Ana Jimeno de 
González Alvaro 
González Ulfrade y Otra 
Hnos. Riascos Morán Ltda. 
Invs. Cornelissen Ltda. 
Instituto Col. Agropecuario 
Invs. de Miel- Ltda. 
Invs. Vives Ltda. 
Lacouture José 
Martínez S, Anzelmo 
Mancilla Peña, Miguel 
Mantilla Sernando 
54." Manga G. Carlos y otros 
55.- Manrique Gustavo e hijos 
56.-- Méndez Campo Jacobo 
Morán de Ramón Hilda 
Mozo Isabel de 
Muriel Ch. Gilberto 
60.-• Noguera José Manuel 
Noguera de Dangond, Julia 
Olarte Ortiz Marco 
Olivella Juan 
Ortiz de Fdez. de C. Olga y otra 
Ortega González Rubén D. 
Ossia Infante Luis 
Pereira V. Carmen L. 
68., Pinilla Félix 
69.-- Rada Fontalvo Noel 
Restrepo Alonso 
Riascos Lázaro 
Rodríguez R. Antonio E. 
Said María de 
Salah Fakihl Hermanos 
Salcedo de Pintado Ana, Hnos. 
Salem B. Jacobo y Emilia 
Sitá de Polo Aura vda. de 
Solano D. Pablo 
Torres J. Armando 
80." Torres de F. Olga 
Torres José 
Vásquez Pedro 
Valencia Alejandro 
Viloria V. de Cruz Natividad 
Vives E. Manuel 
Vives José B., Ltda. 
Vives & Cia. José 
Vives Campo José B. Ltda. 
Zambrano S. Luís y otros 
Zárliga Caballero Julio 
ANEXO 3 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BANANO 
Entre los suscritos, a saber, por una parte, Warren G. 
Breck, mayor de edad, vecino de Boston, Estado de Massachu-
setts, Estados Unidos de América, en su carácter de represen-
tante legal de CHIQUITA INTERNATIONAL 2RADI1'JG COMPANY, que es 
una compañía de nacionalidad norteamericana, con domicilio 
principal en Wilmington, Estado de Delaware, Estados Unidos 
de América, y constituía de acuerdo con las leyes de este Es-
tado y sin establecimiento en Colombia que en adelante se 
llamará la Compañía y, por otra parte  
quien, para efectos de este contrato, sedenomi- 
nará el Productor, se ha celebrado el contrato de compraventa 
de bananos y otras convenciones, que se expresa en las cláu-
sulas siguientes: PRIMERA.- El productor declara que es 
dueño de un globo o lote de terreno denominado.  ubicado 
en la región de 1 jurisdicción del Distrito ue  
cuya cabida, linderos y tradición aparecen descritos en la 
cláusula VIGESIMA-NOVENA de este contrato. Asimismo, que den- 
tro de dicho globo o lote de terreno cuenta con hectáreas 
aproximadamente, aptas para producir el banano de exportación 
aquí contratado, y que en adelante, en el texto de este con-
trato, se le designará con el nombre "Area Contratada". Tam-
bién, sigue diciendo el Productor, que en dicha Area Contra-
tada mantiene instalaciones, caminos, drenajes, planta empaca-
dora, etc., aptos para procesar y empacar adecuadamente el na- 
nano cosechado en dicha Arca Contratada. SEGUNDA.- El pro-
ductor se obliga a vender a la Compañía y ésta se obliga a 
comprarle, todo el banano de variedad, calidad o tipo que le 
pida la Compañía y aquél produzca en el Area Contratada, a 
los precios, términos, condiciones y pactos que se indica más 
adelante. Pero queda expresamente entendido que la Compañía 
no se obliga a comprarle banano al Productor producido fuera 
de dicha Área Contratada. Pero la Compañía no queda obligada 
a pedirle ni a pagarle al productor ninguna cantidad especí-
fica de banano tipo PREMIO, pues los pedidos de este tipo de 
fruta quedan condicionados a las necesidades de ella y a la 
situación de los mercados a donde se destine la fruta. dIMR-
CERA.- La venta y entrega debidamente estibada de la fruta y 
su precio, serán F.O.B., aborde del buque fondeado en Eania 
Colombia, por consiguiente, serán de la cuenta exclusiva del 
Productor todos los costos y gastos que se causen hasta la 
entrega de la fruta debidamente empacada en. cajas a aordo nal 
buque. Es entendido que dentro de estos costos y gastos que-
dan incluidos tales como los causados por el transporte de la 
fruta desde la finca hasta la estación de empaque, el manejo, 
cargue, transporte y descargue de la fruta en los aongos y el 
embarque y estiba de la fruta en la bodega del buque, costos 
de la campaña de sanidad contra la Sigatoka,. documentos de 
exportación, reintegro de divisas enla cuantía que fije la 
Junta Monetaria o cualquier otro organismo oficial que las 
reglamentaciones o leyes del Gobierno de la Repdblica de Co-
lombia le asigne esas funciones, así como también cualquiera 
o cualesquiera impuestos directos o indirectos, tasas o con- 
tribuciones que llegaren a gravar a la industria bananera o 
cualesquiera de sus fases operacionales, la fruta producida y 
estabada a bordo del barco, la exportación en sí misma o a la 
Compañía en su calidad de compradora. PARAGRAFO 1. El pro-
ductor, a su costo y riesgo, se obliga a contratar con Compa-
ñía Frutera de Sevilla, según lo previsto en la Cláusula SEXTA 
del presente contrato, el transporte de la fruta en bongos des-
de los embarcaderos hasta el buque fondeado en Bahía Colombia. 
PARÁGRAFO 2. El productor se obliga también a contratar con 
Compañía Frutera de Sevilla, la campaña de sanidad vegetal 
contra la Sigatoká, seaS para que ésta la preste por sí misma 
o mediante un contratista. Dicha campaña será por cuenta y 
riesgo del Productor, pues. la Compañía no asume responsabili-
dad por sus resultados o por los posibles daños a personas, 
animales o cosas que la Compañia Frutera de Sevilla o el con-
tratista llegaren a causar. CUARTA. La Compañía pagará al 
productor el precio de venta por cada caja de fruta vendida o 
estibada abordo del buque, siempre que reúna las especifica-
ciónes de calidad correspondientes a los tipos pedidos por la 
Compañía en la forma y modalidades siguientes: a) Por cada ca-
ja de cuarenta y una y media (41.5) libras netas de tipo "PRE-
MIO", un dólar con setenta centavos (UW.70); b) Por cada ca-
ja de cuarenta y una y media (41.5) libras netas de tipo "PRI-
MERA", un dólar con cincuenta y siete y medio centavos (USS1. 
575); c) Por cada caja de cuarenta y UD4 y media (41.5) libras 
netas de tipo "SEGUNDA", ochenta y cinco centavos de dólar 
(USSO.O5); d) Por cada caja de tipo "CHIQUITA PETITE", un dó-
lar con cuarenta y cinco centavos (USS1.45); y e) Por cada 
caja con un mínimo de cuarenta y tres (43) libras netas de ti-
po "DEDOS SUELTOS", un dólar con cincuenta centavos (USU1.50). 
PARÁGRAFO 1. Además la Compañía pagará al Productor, a títu-
lo de compensación, la suma de quince centavos de dólar (US$ 
0.15) por cada caja entregada, cuando por disposición de ella 
el corte y empaque de la fruta recibida se áaya efectuado en 
días domingos o feriados oficiales. PARÁGRAFO 2. Adicional-
mente, la Compañía le pagará cinco centavos de dólar (US50.05) 
exclusivamente para entregas dentro del periodo comprendido 
entre el lo. de marzo y el 31 de mayo de cada año de vigencia 
del presente contrato, por cada caja pedida tipo "PREMIO" y 
tipo "PRIMERA". PARÁGRAFO 3. Si la Compañía exigiere al Pro-
ductor que la fruta sea empacada en empaques especiales, tal 
como "Banavac", por ejemplo, pagará al Productor dos y medio 
centavos de dólar (USS0.025) adicionales por cada caja reci-
uida, y si la Compañía exigiere una vitola de 43/32" o menos, 
pagará adicionalmente al Productor diez centavos de dólar 
(US110.10) por cada caja recibida, tal como se estipula en la 
cláusula NOVENA de este contrato. PARÁGRAFO 4. La Compañía 
pagará adicionalmente al Productor, a partir del lo. de enero 
de 1978, cinco centavos de dólar (US50.05), por cada caja en-
tregada de tipos "PREMIO" o "PRIMERA". Con todo, cada lo. de 
octubre de cada año, a partir de 1978, la Compañia y el Pro-
ductor revisarán los precios fijados en este contrato. Si 
llegado el 31 de Diciembre de año en que se adelante la revi-
sión de precios no ha habido acuerdo entre las partes, el con-
trato quedará prorrogado hasta el 30 de junio del siguiente 
año, fecha en que la Compañía y el Productor podrán darlo por 
definitivamente terminado. PARAGRAFO 5. El pago de los pre-
cios anteriores se procurará hacerlo dentro de los diez días 
hábiles siguientes al día de salida del puerto el narco, de 
acuerdo con el número de cajas entregadas de cada tipo con - 
forme resulte del conocimiento del embarque, deducidas las 
cantidades adeudadas por el Productor por cualquier concepto, 
sea a Compañía Frutera de Sevilla o a la Compañia. PARÁGRAFO 
6. En caso de diferencia entre la cantidad de cajas de fruta 
exportadas de cada clase y la cantidad desembarcada en el puer-
to de destino, el valor de dicha diferencia por cada clase de 
fruta será descontado por la Compañia de cualquier pago que 
tenga que hacerle al Productor por concepto de compra de la 
fruta. QUINTA. Además de los precios estipulados en la cláu-
sula anterior, la Compañía pagará al Productor, a título de 
bonificación por calidad, de acuerdo con el "PDGE" que tenga 
la fruta, o sea el porcentaje de gajos que cumplan con las es-
pecificaciones, según el tipo de fruta pedido y entregado y su 
destino y lugar en que se efectúe la inspección, lo siguiente: 
Si la inspección se efectúa en el puerto de desembarque: 
a) TIPO "PREMIO", con destino 
a EE.UU. y/o Canadá: 
PDGE DE: US$ 
80 a 59 0.10 
90 a 94 0.15 
95 o más 0.20 
b) TIPO "PREMIO", con destino 
al resto del mundo: 
75 a 84 0..10 
85 a 89 0.15 
90 o más 0.20 
c) TIPO "PRIMERA" con destino 
al resto de/ mundo: 
75a.79 0.05 
80 a 84 0.10 
85 a 89 0.15 
90 o más 0.20 
Si la inspección se efectúa por la Compañia Frutera de Sevi—
lla o por cualquier otra persona designada por la Compañial  
en cualquier sitio en Colombia antes de su estiba abordo del 
barco: 
a) TIPO "PREMIO" 0"PRIFXRA" 
(Cualquiera que sea su destino) 
PDGE DE: USS 
90 a 92 0.0) 
93 a 95 0.10 
96 a 98 0.1.5 
99 o más 0.2.0 
PARAGRAFO 1. El PDGE se calculará de acuerdo con los factores 
y métodos consignados en el Manual de Control de Calidad que 
se encuentra en las oficinas de la Compañía Frutera de Sevilla 
a disposición del Productor, con base en los resultados de la 
misma inspección sobre la calidad que efectúe la Compañía o la 
persona designada por ella en el exterior o, a juicio de ella, 
por la Compañia Frutera de Sevilla en cualquier lugar o sitio, 
antes de que la fruta sea estibada aoordo del barco, tal como 
se estipula en el contrato de mandato de que trata la cláusula 
SEXTA_ de este contrato. Ahora bien, como a veces es difícil 
efectuar el control individual de calidad en el exterior, 
Compañía procurará hacerlo con un intervalo de cada tres em-
barques. Pero cuando dicho control individual no pueda cum—
plirse, el Productor percibirá la bonificación promedio que 
arroje el barco respectivo o, a juicio de la Compañía el pro-
medio del PDGE del Productor en los dos embarques anteriores. 
Es entendido que este control de calidad en el exterior se 
efectuará observando siempre los procedimientos o sistemas 
técnicos que establezca o llegare a establecer la Compañía. 
Asimismo, en caso de que hubiese varios puertos de destino, 
quedará a opción de la Compañía tomar como base para la liqui-
dación de las bonificaciones el promedio de PDGE entre los 
distintos puertos o el PDGE del primer puerto, para aplicarlo 
a todo el barco. PARAGRAFO 21. El pago de dichas bonifica-
ciones por la fruta tipo "PREMIO" 'y tipo "PRIMERA" se procura-
rá nacerlo al Productor dentro de los quince días hábiles si-
guientes a la inspección de la fruta en los puertos de desem-
barque. SEXTA. El Productor declare que contratará como su 
Mandatario, para todos los efectos de este contrato, a la Com-
pañía Frutera de Sevilla, dentro de los términos estipulados 
en el modelo de contrato que se adjunta al presente como el 
Anexo No. 1 y la Compañía acepta, en consideración a que ambas 
partes están de acuerdo en que dicha empresa posée la idonei-
dad suficiente y los equipos necesarios para cumplir sus fun-
ciones de Mandatario del Productor. Además, considerando que 
Ja continuidad de dichos servicios y quien los preste puede 
afectar la calidad de la fruta objeto de este contrato, las 
y de sus estaciones de empaque. NOVENA. El Productor se obli-
ga a cumplir con las recomendaciones técnicas que la Compañía 
Frutera de Sevilla, le imparta sobre los sistemas de control 
de la edad fisiológica de la fruta que ella tenga o llegare a 
tener en vigencia. En cualquier tiempo, durante la vida de 
este contrato, la Compañía podrá variar el grado de vitola, 
cuando el último índice recibido sobre maduración de la fruta 
calificada a su descargue en el exterior sea superior al 245, 
siendo normales las condiciones de su transporte, para así 
precaver y evitar los riesgos de maduración prematura de la 
fruta por causas fisiológicas. Si a pesar de que el grado de 
desarrollo de la fruta pendiente es normal, la Compañía exi-
giere una vitola máxima de 43/32" o menos, para ser empacada 
en empaques especiales, tal como "Banavac", por ejemplo, paga-
rá al productor una compensación adicional de diez centavos de 
dólar (USS0.10) por cada caja de 41 libras netas de peso. DE-
CIMA. La fruta será inspeccionada por el Mandatario siguien-
do las normas aceptadas por la Compañía, antes de ser entrega-
da, y dicha inspección podrá llevarse a efecto, a juicio de la 
Compañía Frutera de Sevilla, sea en la estación de empaque 
y/o en cualquier otro sitio o lugar antes de ser entregada 
abordo del barco, a fin de determinar si la fruta reúne o no 
las correspondientes especificaciones de calidad que se deta-
llan en el Anexo No. 2 del presente contrato, siguiendo el 
sistema empleado por la Compañía Frutera de Sevilla y aproba-
do por la Compañía para calificar si la fruta redfie o no las 
condiciones de calidad antes indicadas. La Compañía Frutera 
de Sevilla rechazará aquella fruta que estime inapropiada, la 
cual no será objeto de compraventa. DECIMA PRIMERA. Si. la 
inspección de la fruta tipo "PREMIO" o tipo "'PRIMERA" en el 
puerto de desembarque en EE.UU.. o Canadá arrojare un :.-,DGE de 
80 o menos y en cualquier otro puerto ce desembarque en el 
mundo un PDGE de 75 o menos, por dos veces en un lapso de 
treinta días calendarios, la Compañia podrá suspender la com-
pra de fruta de esas calidades por un término suficiente para 
que el Productor pueda producir fruta dentro de las especifi-
caciones de calidad indicadas. La Compañia comunicará al 
Productor, por intermedio de la Compañía Frutera de Sevilla 
los defectos de su fruta y el Productor se obliga a solicitar 
a dicha empresa la asistencia y recomendaciones técnicas más 
aconsejables sobre las prácticas tecnológicas más modernas 
para el cultivo de banano, control de enfermedades, operación 
de la planta de empaque de la fruta y su transporte hasta el 
bongo y su estiva abordo del mismo, pues si así no lo hiciere, 
la Compañía se reserva el derecho de suspender indefinidamen-
te la compra de fruta nasta cuando ésta alcance las condicio-
nes. de calidad atrás estipuladas. A sína esa° la Compañía si-
lo considerare necesario, por intermedio de cualquiera perso-
na que ella designe, podrá en cualquier tiempo efectuar la ins-
pección de la fruta en la Zona bananera del Magdalena antes 
de que sea estibada abordo del barco a efectos de calcular el 
PDGE de ella. DECIMP. SEGUNDA. El lunes de cada semana, ances 
de las 6:45a.n., el Productor dará a la Compañía el estimati-
vo de fruta para las ocho semanas siguientes, comprometiéndo-
se a entregar, salvo fuerza mayor o caso fortuito, las canti-
dades estimadas para la primen semana siguiente a dicno día 
lunes. El viernes de cada semana, la Compañia procurará dar 
al Productor las siguientes instrucciones, en cuanto al em-
barque o los embarques para la semana siguiente: 1) La fecha 
a fechas del arribo del buque o buques y los días de corte pa-
ra cada embarque- 2) El número de cada tipo de banano que de-
ba embarcarse, de acuerdo con las especificaciones de calidad 
contenidas ea el Anexo No. 3, siendo el total de éstos el 
monto estimado por el Productor, junto con instrucciones so-
bre la vitola para cortar, 3) Instrucciones sobre la clase 
de sello y caja que deberán emplearse. PARÁGRAFO 1.. En cada 
embarque individual del Productor a los Estados Unidos de Amé-
rica o Canadá tipo "PREMIO", la Compañía pedirá un maximo de 
8% tipo SEGUNDA y el Productor se obliga a entregar por lo 
menos el 92% de tipo "PREMIO", a menos que la Compañía especi-
fique previamente que acepta para este embarque un determina-
do porcentaje de fruta de tipo SEGUNDA, superior del 8%, indi-
cando el mayor porcentaje aceptado, pero sin que ello signifi-
que modificación de la regla o norma general sobre el máximo 
del 8% para fruta tipo SEGUnDA, la cual funcionará automática-
mente en_ todos los casos, salvo la excepción aqui prevista s. 
PARAuRAFO 2.. El Productor autoriza irrevocaulemente a la Com-
pañía para trasladar el 25% del estimativo de una semana para 
el embarque de la semana siguiente. Pero si el corte de la 
fruta para el embarque siguiente debe efectuarse en domingo o 
lunes, la Compañia podrá trasladar el 50% del estimativo de 
la semana anterior para este corte de fruta en dichos días do-
mingos y lunes; y cuando el embarque deba hacerse el lunes o 
martes, la Compañía podrá ordenar al Productor que la fruta 
.0 
umulyKemenlua para ia semana correspondiente a diCh0 embarque 
empiece a cortarse y empacarse el día viernes anterior.. Tem« 
biéfi cuando hubiere varios embarques en una misma semana, la 
Compañía podrá distribuir a su juicio, las cantidades que el 
Productor, de la fruta ya comprometida, deba entregar en cada 
uno de estos embarques. DECImA TERCERA. Si el Productor en-
tregare a la Compañía en un embarque menos del 90% de la can-
tidad comprometida, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se 
obliga a hacer una revisión de los estimativos de fruta co-
rrespondiente a las semanas siguientes a la que ocurrió el 
susodicho faltante. Pero cuando el faltante de fruta sea con- 
secuencia de causas como sequías, excesos de lluvias, defi-
ciente luminosidad, Sigatoka u otras de coman ocurrencia en 
la región, cuyos efectos son previsibles dada la experiencia 
adquirida sobre el cultivo de banano en la Zona bananera del 
nagdalenal el Productor autoriza irrevocablemente a la Compa-
ñía Frutera de Sevilla, para que, del precio, bonificaciones 
o compensaciones que deba entregarle por dicho embarque, le 
deduzca el valor de las cajas faltantes.. Pero si lo deducido 
no fuere suficiente para cubrir el monto total del faltante, 
la Compañía Frutera de Sevilla queda autorizada, también 
irrevocablemente, para deducirle de los siguientes embarques 
el saldo que nuniere quedado insoluto. Es entendido que el 
valor total de Estas deducciones será entregado por la Compañía 
Frutera de Sevilla a la Compañía directamente. Para estas de 
ducciones por cajas faltantes se procederá así Por cada caja 
faltante con destino a América del Norte la deducción es de 
un dólar con cuarenta (USS1.40) y de un dólar noventa (USS1.90) 
cuando el destino de la fruta fuere cualquier otro lugar del 
mundo. Esta sanción o pena pecuniaria se liquidará sobre el 
90% de la cantidad de cajas confirmadas o comprometidas por 
el Productor y le será aplicada sin perjuicio de que la Campa ,-
fila, si fuere el caso, pueda ejercitar contra él cualquiera 
otra acción prevista en las leyes de la Repdclica de Colombia. 
Asimismo, la Compañia pagará al Productor por los sobrantes de 
fruta pedida y empacada pero no embarcada, que reúma las co-
rrespondientes especificaciones de calidad estipuladas en el 
presente contrato o en sus anexos, las siguientes sumas de di-
nero:: Por cada caja tipo "PREMIO" un dólar con cincuenta y 
siete (USS1.57); por cada caja tipo "PRIMERA" un dólar con 
cuarenta y cuatro y medio (US,11.445); por cada caja tipo "CHI-
QUITA PETITE"un dólar con treinta y dós (US51.,2); por cada 
caja tipo "DEDOS SUELTOS" un dólar con treinta y siete 
(US51.37); y por cada caja tipo SEGUNDA o ESPECIAL setenta y 
dos centávos de dólar (USS0.72). Las sumas de dinero antes 
indicadas se pagarán cuando dichas cajas sean abandonadas, 
cuando se hallen ya embarcadas en los bongos; pero cuando 
sean abandonadas en las estaciones de empaque del Productor, 
se pagarán las siguientes sumas de dinero, así: Por cada caja 
tipo "PREMIO" un dólar con cuarenta y siete (USS1.47); por 
cada caja tipo "PRIMERA" un dólar con treinta y cuatro y me-
dio (USIn.345); por cada caja "CHIQUITA PETITE" un dólar con 
veintidos (USS1.22.);, por cada caja tipo ftDEDOS SUELTOS" un 
dólar con veintisiete (USS1.27); y por cada caja tipo SEGUNDA 
o ESPECIAL sesenta y dos centavos de dólar (UWO.62). DECIMA 
CUARTA. Si la Compañía en cualquier semana optare por no 
comprarle fruta al Productorr éste cortará y llevará hasta su 
estación de empaque los racimos pasados de vitola o grado que 
hubieren sido aptos para la entrega en tal semana; y después 
de ser calificados por la Compañia Frutera de Sevilla o por 
los representantes de ésta, la Compañía le pagará, a título 
de compensación, a razón de un dólar con treinta (USS1.30) por 
caja, habida consideración de que la determinación de si los 
racimos están a no pasados de grado está condicionada, entre 
otros factores, por el lugar al cual estaría la fruta destina-
da. Para calcular el minero de cajas con respecto de los raci-
mos aceptados, se empleará la siguiente tabla de equivalencia: 
un racino de 10 manos o más equivale a 1.1 cajas; de 9 manos 
equivale a 1.0 cajas; de ocho (8) manos equivale a 0.9 caja y 
de 7 manos a 0.8 caja. DECIMA QUILiTA. El Productor se obli-
ga a que el intervalo entre el corte de banano y embarque 
abordo del buque no exceda de 36 horas, salvo permiso especial 
dado por escrito por la Compañía al rroductor, por medio de la 
Compañía Frutera de Sevilla para un embarque especial. DECI-
Mk SEXTA. El Productor y la Compañía reconocen que ciertas 
enfermedades y condiciones fisiológicas del banano, que se es-
pecifican en el Anexo no. 3 del presente contrato, puedan de-
sarrollarse durante el transporte del ¿banano y no ser visibles 
hasta el momento de descargue en el extranjero o en tránsito 
a los mercados de consumo, haciéndose imposible su descubri-
miento hasta su manifestación en tales oportunidades. Conse-
cuentemente, la fruta puede resultar fuera de todo mercado al 
tiempo de su descargue o de su venta en los mercados de ultra-
mar, por causa de dichas enfermedades o condiciones fisiológi- 
cas. Debido a dicna posibilidad, se conviene que si al tiem-
po del descargue del buque en el pueruo de destino en dos em-
barques coasecutivos hubiere en cada uno un 151 o más de ca-
jas que contengan gajos, manos o dedos con UMD O más de tales 
:defectos, la Compañía tendrá derecho de suspender este contra-
to o de rehusar el recibo de fruta de las áreas de producción 
de donde proceda la así afectada. El Productor deberá tomar 
las. medidas estimadas necesarias por la Compañía Frutera de 
Sevilla para eliminar o reducir las incidencias de tales en-
fermedades o condiciones fisiológicas y se compromete a no ha-
cer cortes de fruta en las áreas afectadas, hasta que la inci-
dencia de la enfermedad o enfermedades se reduzca a niveles 
razonables de conveniencia. DECIMA SEPTI1-A. El Productor se 
obliga, en todo tiempo, a adoptar medidas sanitarias estrictas 
en el manipuleo y empaque de la fruta, a fin de prevenir que 
en ésta se formen nongos j/o mano. Asimismo, para esos mismos 
efectos, mantendrá en perfectas condiciones de aseo las esta-
ciones de empaque y se obliga a usar en ellas todos aquellos 
materiales o productos que le recomiende la Compañía frutera 
de Sevilla para uratar de controlar al máximo la formación de 
hongos y/o moho, así como aquellas otras enfermedades comunes 
en las operaciones de empaque del banano en cajas, y poder 
asegurar la mejor calidad de la fruta. En el evento de que 
el Productor no observe y ponga en práctica dichas recumenda-
ciones de la Compañía Frutera de Sevilla, la Compañía podrá 
exigir el rechazo de toda o parte de la fruta proveniente de 
aquellas estaciones de empaque en que no se cumplan tales re-
comendaciones. DECImA OCTAVA. La Compañía por su propia parte 
cuenta contratará la manufactura de cajas para el empaque 
del banano, de los sellos, y de los plásticos "Slipsheet", 
"polypawa", "polytuno", "banavac" y "tree-bag"', con el diseñc 
impreso que ésta estime conveniente, adquiriendo el titulo 
de dichos bienes al entregarse el banano, debidamente estiba, 
do en su caja, abordo del buque. En dichos contratos loa fa-
bricantes se obligarán a suministrar tales materiales al Pro-
ductor en ..... a... o eu otros lugares convenientes para éste. 
PARÁGRAFO t. El cargue j transporte de dichas materiales y 
sellos desde dichos sitios de suministro nasaa los depósitos 
del Productor serán por su cuenta, y, adems se obliga el yry 
ductor a mantener dichos depósitos para cajas de cartón, mate 
rieles plásticos j sellos en buen estado, para asegurar su 
conservación, respundiendo hasta por la culpa leve. PARÁGI-U-
F0 2a La Compañía no será responsanle por las faltas, demoras 
incumplimientos de los proveedores de cajas, materiales 
plásticos de la Compañia y que dificulten, impidan, no permi-
tan, o lo hagan en coaliciones económicas que impliquen pér-
dida, el recibo, carga o despacho de la fruta, su exportación 
transporte al exterior en los barcos de la Compañia o en los 
a ella consignados; introducción de la fruta a los puertos, 
estados, provincias, departamentos u otras divisiones terri-
toriales del páis a que la Compañia, según su propio criterio 
desée destinar o tenga destinada la fruta, o su transporte 
dentro del territorio de estos últimos. En caso de suspen-
sión del contrato, una vez notificada la suspensión al Pro-
ductor mediante carta o radiograma; permanecerá la suspensión 
en vigor mientras perdure la causa que la motive, salvo que la 
Compañía decida dar la suspensión por terminada antes, noti-
ficándoselo así al Productor. La suspensión del contrato no 
suspenderá el decurso del término del mismo, que seguirá co-
rriendo mientras dure la suspensión. VIGESIDIA CUARTA. El 
presente contrato tendrá una vigencia igual al término que 
falta para terminarse el contrato de compravente de banano, 
que hoy rige entre la Compañía y el Productor, pero quedará 
prorrogado por un año calendario más, y así sucesivamente, si 
ninguna de las panes avisa por escrito a la otra, con, por 
lo menos, un mes calendario de anticipación a la respectiva 
fecha de expiración, su deseo de terminarlo. Es entendido que 
para la efectividad de dicho desanucio, se requiere que antes 
de la fecha de terminación el Productor esté a paz y salva 
con la Compañía por todo concepto. 1IGESIMA QUINTA. La Com-
pañia podrá en cualquier tiempo ceder parcial o totalmente el 
presente contrato a cualquiera entidad subsidiaria o simple-
mente afiliada a United Brands Company, avisandole por escri-
to al Productor, y este considerara al cesionario como susti-
cuto de la Compañia en todos los derechos y obligaciones 
emanados del presente contrao, siempre que la idoneidad y ca-
pacidad rinanciera del cesionario sean suficientes para se-
guir con los protósitos del presente contrato. En considera-
ción a que este contrato se ha celebrado teniendo en cuenta 
las cualidades personales del Productor, sus conocimientos y 
experiencias sobre el cultivo del banano, éste, el Productor, 
no podrá ceder este contrato en todo o en parte a terceros, 
sin previa autorización de la Compañía dada por escrito. Si 
se produjere esta cesión a terceros sin dicha previa autoriza- 
ci6n, la Compañía podrá dar por terminado este contrato, tam-
bién con indemnización de perjuicios, así como también en el 
evento de que el Productor enajene a cualquier título la fin-
ca que es materia del presente contrato o por cualesquiera 
otras causas pierda la tenencia, posesión o dominio de ella.. 
En caso de producirse dicha enajenación o la pérdida de la 
tenencia, posesión o dominio sobre la finca, la Compañia le 
cobrará al Productor, a título de pena, la suma de Cien Mil 
Pesos tS100 000). VIGESIMA SEXTA. Será, asimismo, causal de 
terminación unilateral de este contrato, por parte de la Com-
pañía, con indemnización de perjuicios a cargo del Productor, 
el que éste enajene a cualquier titulo a terceras personas el 
banano producido en el Área Contratada, y además, la Compañía 
le cobrará a título de pena, la suma de cien mil pesos 
($100 000) suma ésta, así como la pena estipulada en la cláu-
sula anterior, que podrán exigirse ejecutivamente, sin que 
sea menester el previo adelantamiento de ningún proceso con-
tencioso para preconststuir el titulo de recaudo ejecutivo, 
porque el Productor renuncia expresamente a este derecho, ya 
que será título suficiente para ello el presente contrato y la 
prueba sumaria de la venta de la fruta a terceros. VIGESIMA 
SEPTIMA. En caso de terminación del presente contrato por 
causa distinta a su desanucio por el Productor, existieren 
deudas a cargo del Productor y a favor de la Compañía, per 
cualquier concepto, aquél, o sea el Productor, dispondrá de 
un término de noventa (90) días, contados desde la fecha de 
terminación del contrato para solucionarlas. Vencido este 
término sin que el Productor se haya allanado a cumplir con 
esa obligación, la Compañía le cobrará ejecutivamente, a más 
del capital de la deuda, intereses moratorios del 24A anual, 
quedando de plaza vencido dicho adeudo e inmediatamente exi-
gible. Para promover dicha acción, será título suficiente el 
presente contrato de compraventa y la certificación sobre sal-
dos insolutos, firmada por el Contralor de la Compañía a la 
cual las partes le dan el valor de plena prueba. VIGESIMA 
OCTAVA. Los impuestos de timbre y costos de legalización y 
registro del presente contrato, serán por cuenta exclusiva del 
Productor, quien autoriza a la Compañía para hacerlos a nombre 
de él y deducirlos del precia de venta de la fruta, bonifica-
ciones y compensaciones pecuniarias derivadas de este contrata 
VIGESIMA NOVENA._ La cabida, ubicación, linderos y tradición 
del lote o globo de terreno a que se refiere la cláusula Pri-
mera de esta contrato, son......... 
 
TRIGESIMA. El Productor declara que la producción de banano 
de la propiedad descrita en la anterior cláusula, no la tiene 
comprometida de modo alguno con tercero y, por lo tanto, está 
en completa libertad rara contratar su venta con la Compañía. 
TRIGESIMA PRIMERA. Este contrato podrá en cualquier tiempo 
elevarse a escritura pdblica, por requerimiento de cualquiera 
de las partes signatarias, siendo de cuenta exclusiva de la 
parte que lo solicite los gastos que ello demande. TRIGESImA 
SEGUNDA. El presente contrato sustituye, reemplaza y dejan 
sin efectos, cualquier contrato o convenio anterior celebrados 
entre la Compañia y el Productor sobre compraventa de bananos 
producidos en el Ana Contratada, que es materia de este do-
cumento.. TRIGESIMA TERCERA. El hecho de que la Compañia en 
cualquier tiempo dejare transitoriamente de ejercer cualquiera 
o cualesquiera derechos derivados del presente contrato, no 
implica, por ningún motivo renuncia de estos derechos. TRIGE-
SIMA CUARTA. Al presente contrato se agregan los anexos 1, 2 
y 51 como parte integrante del mismo. Los anexos 2 y 5, la 
compañía' podrá, a su juicio, variarlos en cualquier tiempo 
dándole aviso por escrito al productor con no menos de 8 días 
calendarios de anticipación a la fecha en que empezarán a re-
gir dichas variaciones o modificaciones, rara constancia, 
se firma este contrato, por la Compañia en territorio de los 
Estados Unidos de América, y por el Productor en  
Departamento de , Repúnlica de Colombia, y se ten-
drá como fechaS de iniciación de su vigencia el día que se au-
tentique ante áotaria Público la firma del Productor. 
ANEXO 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA 
ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCION Y 
COMERCIADIZACION BANANERA EN EL MAGDALENA. 
Cuestionario guía para entrevista con productores de banana 
E.- Fecha de entrevista 
 
Departamento Municipio- 
Corregimiento Vereda  
Area de la finca EN banano  
Otros cultivos Ganadería  
PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIOn 
Experiencias con la producción bananera: variedad actual,_ 
Rendimiento y variedad 
anterior 
Identificación de trabas a la producción 
 
Costo de producción por hectárea 
 
Sistema de riego: Aspersión Subfoliar  
Por gravedad  
Enfermedades presentes y su control: costo por hectárea- 
año 
1.0.-Plagas y su control costo por hectárea-año 
1 .1.-Aplicación,de correctivos y fertilizantes con d 1
“
y cos- 
ol  
uCci 
01 . 
• 
to por nectárea-año: 
Urea 
 
KC1  
Otros  
12.- Uso de matamaleza: Clase Dosis  
Costo por hectárea-año 
 
13s- número de cajas producidas por hectárea semanal: Caja de 
primera Caja de segunda 
 
Rechazo Volumen anual  
14.- Crédito y asistencia técnica; 
Entidades que le han otorgado préstamos para banano 
Para que finalidad  
Condiciones de pago  
Problemas que ha tenido con el préstamo  
De quien recibe la asistencia técnica 
 
Problemas que ha tenido con la asistencia técnica 
Utilizacion de mano de obra: número de trabajadores 
Valor del jornal (1981) Fijos 
 
Temporales  
Inversión bananera por hectárea 
 
Rentabilidad de la inversión por hectárea  
1.8.- Identificación de trabas a la rentabilidad 
19., Identificación de soluciones al problema de rentabilidad 
de la empresa bananera 
 
PROBLEMATICA DE LA COMERCIALIZACION 
Experiencias anteriores con la comercialización bananera 
Diferencias con la 
situación actual 
Identificación de trabas a la comercialización 
Entidad con la que tiene contrato de comercialización. 
Precio de caja de banano: Caja de primera 
 
Caja de segunda 
 Rechazo  
Vende el banano de rechazo A quien 
 
Mercados de la fruta más importantes y perspectivas ac-
tuales 
Costo de la comercialización por hectárea-año 
 
Vías de transporte y estado de ellas: acarreo de la fru- 
ta desde la empacadora nasta el puerto de embarque 
 
Acarreo del cultivo a la empacadora 
 
Precio por caja (4,1 el transporte 
 
2a.- Identificación de soluciones al problema de la comercia-
lización 
